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HINTS ON LIVE WRITINGS 
Nogi Shrine 
Part of the shrine building to be dedicated to 
the memory of General Nogi in the grounds of 
the former Nogi residence in Akasaka has been 
completed. The ceremony of laying the roof wi1l 
be held on April 25 in the presence of high 
militaザ officers，government officials and prominent 
citizens ofTokyo.-7n<メグanAdvertiseれ
J. fdedicate ((神殿などか〕献納する;【著書なさ・も1献題す
る〉、 todedicate a shrine to_11 r社宅E主主て弘て組ろjの意。
，The Izumo shrine isdedicatedto Okuninushi-no・Mikoto
Ex. ~ _ =出雲大社1大図主命制巴ってある
ITo my wife 1 dedicate this book with Iove and g四titude
、 =愛吉感謝さ かもてこの書あわが妻に棒々。
2. to the 'm~mory of=in memory of=to keep alive the re-
membrance of-(-の詑念1:; '"や記念す1.>~め〉
Ex fAbmze statuewasemtedJO山 11Iem仰グ thePrince. 
l =公の言巴念に銅像が建てられた
3・grouods (屋歎:邸内)、 二の怠日まの時1常に複鍛形与さ
.o事1:御注意。
4・Isylogthe roof (棟上げ〉
5・ 10 the presence of=before (_の前で;'"の臨場の上で〉
(This is the日rsttime for me to speaklin the p月senceグa
Ex.) Iarge audience. 
'- =多鍛のE恵集の面前℃喋るのは初めてに。
Prince Kitashirakawa 
The remains of Prince Kitashirakawa are to 
be sent to Japan on board the N.Y.K. steamship 
Katori-maru， which leaves Marsei1es on April 22. 
Several military officers， including Colone1 Ota， 
aide-de・campto the late Imperial prince， wi1l be 
in charge of the body. The ship is expected at 
Y okohama on the 28th or 29th of May. Some 
of五cialsof the Imperial Household Department丸，vil
go as far as Hongkong or Singapore to meet the 
ship.-7heノザJIlChronicle. 
1. re'maios (遺骸;遺骨〉、この意味のさきl:t常に複数であ
り、 且つ複数:::lて取扱ふ事に注意われ。
2. N. V. K.=Nippon Yusen Kaishaの略。四月務 P92 1:説
明しfこ、週明。
口乃木神泣一一乃木将軍 (の翠〉た砲るベミ赤坂E芸乃木邸内に
建築中の市中祉の一部分l:t此程完成 lt:。上様式I!.四月サ五日高
級陸寧武官、官吏並lこ窒立つl二東京市民等が臨場の上 摩行され
る答。
口北91宮街嘩銭一一北白)J!'g成久王殿下の御遺骸l:t四月廿ニ
3・Marseilles .(ma:/seilz) (.. ，，-，セーユ溶〉
4. aide'de'camp (えーfドダこ-;Y)(副主(;幕僚〉t叩na帥ω-de-叫 叩
a叫n01帥ae-deイ-ca仰1JIψ!ttω。theCrown Pわri泊nc臼e(東宮附武官〉
5・be io charge 01 = have custody of (-佐保管す;-たま財私
的、 詳 しくは別項目寺文参照。
6. S:目ga/pore(新嘉坂〉、アグセνトiこ法怠。
Noda Strike SeUled 
The protracted s廿ikeof the employes of the 
Noda soy company in Noda， Chiba prefecture， has 
been settlecl. The strikers gathered yesterday 
morning in Shimizu park， where beneath the cherry 
blossoms they signed an agreement to return t() 
work on the basis of terms proposed by the pre-
fectural authorities.-7he ;.ρ'ta1l Adve.tiset・
1. pro〆tracted=prolonged;long-drawn (長~1~ ' 1: )
，He died after a p'ηtTacted iln出品=永煩ひたして 死ん
Ex.t_ tご。I He trotracted his stay for several days. =彼l:t二三日滞
、 在らのIfL1:。
2. em'ploye (被雇人〉、 まれ emp:oy/eeさい、ふ、 その反お
のf雇主J1 em〆ployer.
3・soy (s:>i) (醤油〉
4・strikers (同盟罷業者〉
5・be'neaththe cberry blossoms (桜花の下で)、“blossom"は
flower (在〉の中でも特lこ果寅乍持つもので rose(パヲ〉や
dahlia (ダ9ア〉の如きものさ奨り集合的に賞でらる 〉もの。
6. slgned 3n al gr~ement (協定に署名する ;承諾ろ~Ilら押す入
agreement 1 mutual asent orcontract (同意、約束〉の二さ。
(come to an agreenunt 
Ex.~ =come 10 an understanding 
¥. =双方の話が纏る。
7・returnto work=日引Imework (復業する〉
8. 00 the 'basis of((倹件などら〕基さして;……!こ依ってz
・1:従って〉、 tasisのplural1 'bases (beisi: zJ 
(on a new basis (新ら しい基礎の上に〉
Ex. ~ on a solid b剖 is(竪震な基磁の上lこ〉
¥.on the broad basis of factく底い事1r1e基礎ミ して〉
9・pre'fectural Ilu/thorlies (懸賞局〉、 authorities::常lこ複数
になる三吉lこ注意、Ifl数形11権威J'"('わる。
日'"'()11セー ユ出申凡の日本塁間E香取丸l二て日本へ肉げ御雪量迭の答
で、放殿下の御附武官太田陸軍大佐々始め数名の武官が御霊枢
lこ ~li添ぴ申上げ る 、 香取丸11五月廿入日叉11廿九日筏積着の怒
定で、同紛ら迎へ 7.>1:め宮内省から敏名の官吏が香港乃至続嘉
披迄出張する さ。
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Prince Regent for Formosa 
The Prince Regent sailed from Y okosuka yester-
day morning on the warship Kongo on a two weeks' 
trip to F ormosa. The route fi-om Y okosuka station 
to the place of embarkation(l) was lined withω 
5chool children and other spectators. ¥Nhen the 
entourage(3) reached the pier， 10 airplancs arose 
and circled over(4) the pier_ 
A torpedo boat took the Prince to the Kongo， 
and led by(5) the battle-cruiser Hie， the Kongo 
5ailed at 11 o，clock. 
〔詮) (1) 来高昔(般〕の場所、つまり準鼠の二さ。 (5)jilled 
四ith~伽 eithe. side (両側に人山~築{)主解して ι ぃ、 li・l1e 1人
。兵隊が道路に泊ふて並ぶ二三。 (3) (アー νトpらー 汐〕目
。ttendalltta sons (近侍 :御~f~告の人-<-)、併しこ弘では「殿下の
御一行」の怠。 (4) 旋回飛行らする。 (6) =col1ducted by (-
の先きまで;-1e先導さして〉。
Boycott in Shanghai 
Chinese papers in Shanghai announce that definite 
steps have been taken by the Association of Streets 
Unions to inaugurate a IocaI boycott of Japanese 
goods. Members of the Assocaition are to sel1 no 
]apanese goods and refrain from dispatching their 
merchandise in ]apanese ships. 
1. Shanghai (上海入アグセνト1Shang'hai叉1'Shan g'hai 
~'・ちらでも可。
2. 'defi日ites!eps (段 目までなr縫乎t:7;，手段;措置〉。かく
口野田罷業ー段落一一大分長引いれ千葉県茶野田町野田醤油曾瀞:
従業員の同盟罷業1.此程漸〈解決l1:。罷業者側1.昨例示水公
園に集会し、折から咲き誘つf:楼IEの下で、 J¥lffi.活局のill f:(挑
等)fi会件に怨て復業する事1eZ罫諾しれのである。
口議政宮軍港内一一誠政宮殿下l二1.昨日午前軍経金剛にて銭須
賀御出費、 二週間l二亘 5望書事御巡遊の途lこ就か~られれ。小事
校生徒並に其他の鉾衆1横須賀停車場ιり御乗艦地lこ至る沿道
lこ猪列して殿下~奉迎 L、御一行の羊頭に着するP十台0)飛行
機はその上空lこ現l工れて旋回飛行令試みれ。 かCて殿下に(1.水
営艇にて金剛に御移菜、閉経l:t駿闘巡洋鐙比獄1e先導さしてや
steps=measttrtsの努合1常に steps~複数形lこする事11阪に御
志知ならん。
，take st.ヅIs=do$0明ruthi・n:;
Ex. ~ drast ic st抑 〈峻殿な民登〉
I decisive slets (毎月乎Tころ民主置〉
、propers勾s(遮立の手段〉
3・AssoCIationof Strets 'Unions (:1}町組合聯合舎)
4・in'angurate=begin (始める :開始すε〉
5. 'boyco:t (取引拒絶同盟;不買同盟〉、この誇1 ，f学甲ス
の大地主CaptainBoycotミいふ人名から出茨f:語で、詳LU1
本誌ニ刃盟主 p・52.R01J，目 前 eif WOI泊中に書いてある。 toboycott 
11強調形である。
6. re'frai日from=abstainfrom (差控へ芯;…・・ぜずに恨む〉
，Kindly，グ内初f.omsmoking inthe回 r.=車内で煙草(1
ExJ 御遠慮わり f:し。
IIshall 吋 tainfrumexpressing my opinion_=意見待遇
、 ベろ事l工差主主へゃう。
Delegation To Moscow 
Regretting the present stoppage of the com-
mercial relations between this country and Russia， 
thenational Chambers of Commerce have decided 
to send a busines delegat:ion to Moscow to open 
negotiations with the Soviet Government about the 
question of reopening trade relations between the 
two countries. The delegation wi1 be composed of 
about twenty representatives from the Chambers of 
Commerce in Tokyo， Yokohama， Kobe， Nagasaki 
and Tsuruga， and wil leave for Moscow about the 
end of next month.-The 7okyo Nichi-Nichi. 
J. com'mercial rclrtio目s(遁商関係〉、か・ z場合relation 1: 
必ず複数じする。
雌脚阿F刊t付r問ad油恥伽白U…e幻刊，付r
di刷Pμlomal叫ic庁fμ'atZ.j均/1，仇.
2. 'national 'Chambcrs of匂 (01ner'e (全図商業含議所聯会
合〉
3・ delega(io日=abody of delegates; delegales colectively (滋
遺員鴎 2代表者の一国入 delegate1代表。
(Papal delegate (ローマ法王のi1R遣す る代表者〉
Ex， 1 Japan's de匂ρtesat the ¥Vashinglon conference (撃府舎
、 議の日本代表〉
4. negoti' ation (商議2交渉〉、 この場合 配gotiations¥!複数
にするのが習慣である。
5. 〆Sovietl(iovernme日t(勢農政府、lPち毛スヨー政府〉、これ
まで皮+説明しましれから繰返Lまぜん。
6. be cornposed of =consit of=comprise C~ iり成る〕
前十ー日寺霊罪事1:向つf:。
口よ?初回融肝ーー上海支那諸新開の報?る所にιれ('I、 岡
地の各界i織合舎(1日食排斥開始の?こめ縫乎f:J.，j;急;i(にruで、 聯
合倉員(:1:一切日本ぷ俗資らず且つ日本般に商品ゐ積込む事た差
控へる事lこなつれさ。
ロモスコーに代表猿遺一一全園商業会議ii;; l@~会曾で 1:1: 日 露ií!i穏
tl~j為の柱1をた溢憾 さ し、彼我貿易蓬商関係再開の伶に就て努民
政府ご交渉ら開 く ~め毛 スヨーへ資業委員圏ら滋遣する l二決 L
T二、 右自主遺員1東京、 様滋、納戸‘長崎及敦賀各商業曾議所の
代表者約廿名ιり成り、来月末毛スョーへ肉げ出lEtする。
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Wireless in Bars 
Licenced houses in w hich wireless is installed so 
that customers can hear “broadcasted concerts " 
must have a music licence. The point was clear~ 
ed up by the Doddley (Worcs) magistrates yesteト
day， who had obtained advice in the matter. It 
was reported that three licenced houses in the town 
had wireIess installations. Two of these were used 
by agents of manufacturers， but at the other house 
the wireless was for the entertainment of the 
customers. The Cardi百 station of the British 
Broadcasting Company， which wil1 have the call 
letlers SW.A. and a wave length of 395 metres， 
wil1 be opened next Thursday at 7・30p.m.
-The Da砂 Mail.
J. 'Ilcenc~d I1cuse=public house=bar (居酒屋)0 lcense (or 
lic回目1liquer.seling (i酉煩阪資〉の待詩、叉 of.licenceさいよ、
の 11英彊で只酒俗資波すにげの許待状、即ちr.!iで飲まぜ芯事~
禁じにもの。
2. lo'stal=put in posilion for use (設備する〉
{to instal1 a ho!-water system (給湯の設備かする〉
挺ir~ ~o ~ßs~a:1 a tel~phone (電話乍取っげる〉
1ドい川ω削山。oi泊目凶凶s討叫t
tω。io目stnω叫1a gu田es坑tω。thefire.place (客耳令F燈若遜主に招ずる〉
3歩，匂broωdcωas“tedcω0目nce削r刊t(宮録正練官電主信の受信袋置えらP利用Lて主溢露
二方B舟か.ら音築ら悶t'ぜるもの:四月協の「新らしい英字J参照〉
4. the poiJt wns c:e:rzd up (..の論駁E疑瓢〕が ρ ツヨ(-¥J l1:: 
疑念が晴れれ)
5. 'magistrate=a juslsce oflhe peace ; a police magis!ra!e (剣
事叉11議室事録裁卵QÐi~'U事〉
6・'agentsof manufacturer (製造工業家の手下使用人叉l1販
曹人〉
hry agt日t(禁酒取締F
sole agent (総 f~理庖〉
1 :::~~:<7~~t . ~地所差別人〉canvasing agent (勧誘員〉
7・c81letler (無線電信のnlfil格競〉
8. wave le目gtl1(電波長〉
the wave-length regulations 1 (無線局閣の波長協定〉
ロパー¢無線装置一一観客に「無線で迭7.，f守幾jか聴かぜるTこ
め、無線設置!I?施こさうさするf呂場1、同時に奏梁の認可も受
げねばならぬ。二の鉱1ダヅド¥)- (ゥースタジャー〉 のー州事
が明 らかにしれ、 9'0事11*件に枕ての訓示に援 しれのであっ
1:0 llìJで 11 三車干の酒屋が無線の設備え~ ~存 じれ 。 ゆニ軒11製造工
業者の販費負 使用するのi:げれど、今一聖子でl1無線俗客の娘
基礎丹lに供しれ。プサティヅVユ無線道信含祉のカー デイ.!l'7局
(1手出略放(1SW. A• 波長11 三百九五米突) 1来週木曜日午后
七時三十分から閲始する答。
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Lassoed Chinamao 
Six discontented Chinese who deserted the oil 
tanker Arcado at a Bristol Channel port， were 
taken from Liverpool yesterday， each in charge of 
a policeman， to the docks. When the quayside 
was reached the Chinamen refused to go aboard 
the waiting Arcado. One escaped and dived into 
the dock. The fugitive swam towards the centre of 
the dock， but was lassoed by a rope from the ship 
and hauled aboard. The other five Chinamen had 
to be bodily carried on to the vessel and were 
placed under lock and key. They resorted to a 
hunger-sむ・ike，but gave in and ultimately returned 
to their aUotted work.一Y刀J河，eDai砂lψyシσφ"ψ1FμMc
I. 。州1目ta目比k叫Eげr(石泊運途4級母か:給f泊肉削a舵Eの)。 “tank+er" さいふ種
類の ものか下に少レー
(fruiter (果寅松)
挺ir~freighter (貨物般〉
¥aeroplane carier (飛行機f彦経〉
2. 10 char ge of (……の監督の下1:;~H滋はれて;.…・の手で
もって〉
(m char;e 0/ the eslate (土地の差配らする〉
Ex. ~ in cha.-ge oj the 0節目 〈役所の管掌 :t動員〉
¥uz cha1'ge 0/ the clas (絞ら捻任する〉
3・re'[useto=will not (漬さして際じない〉
，a knifeれifuses10 oren (小刀がわかない〉
E'x)a m叫 ineゆ restυstart (¥幾械が動力明〉
I wood ，.，.juses /0 burn (水ア燃えない〉
、timberザuses白 season(材木が乾かね〉
4. 'fugilive=a runaway; a deser!er (脱走者:駈，Hf.Iしもの〉
5・lasoedby (投采で捕られの。 lasoi1 cow.boy (牧丁〉り
指令周に使ふ輸索;投索。
6. bndi!y=al toge!her; ina mass (そっ〈りさ:ー来t11ごし
て〉
7・ plac~d (or kept) under locl， and k~y (厳重に仕舞って奇い
れ:殿しく監禁 l1:)
8. re'sort to=apply oneseJf to; have recourse to(…に訴へる〉
，削01'1to force (武カ暴力1:訴へ，，)
劇的…xperimentationC鵡 l二川島〉
I resυ1't tomurder (人殺しも決行する〉
1'es01't 10 other channels (他の方途ゐ試みる〉
6. 'bunger strike (絡会同盟〉
Ex. !rent strike (地f~叉11 ' .: ' 貨不納同盟〉
(consumers' slrike (消星空者の不買同盟〉
10. give in=to yieJd 【屈する:折れる:牒易する:降参する〉
口支部人投羨て・1官まる一一プリ スト，1'道水〈ウエーかメミ南跨
イ y lJ. ヲユノ ド の間〉のー港で、石油運送~C-ア ー ケード械か脱走
U:六名の不主主支!Js人l工、 昨日ーキ警官FH添の上市 グアプー yν
から舵渠へ蓮凡て呼H:。桟橋へ蒐かるさーlij!1待ち受げてゐ1:
アークード務に頑さして乗車昔する 事ら拒んt~.。 内~ ::r. 11漣忠し
て似渠の水中に飛び込んだ。逃走者(1船渠の中央ら目蒐げて泳
いにが、 72況やらの投案に捕はれて如上にヲl張，)込まれれ。外
の五名の支那へ1-遁に御上へ投設し 厳重に鍵乍下ろして監
禁 し1:。彼等I'U岳食l対MIこ訴へ1:が、閉口して結局苦言てが1tL
1:仕事i二立保った。
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珍ら Lぃ新聞記事
岡部隆次
Killed by Her Eaby 
9・Months.OldChild's Kicks Cause peritonitis 
in Motber 
A strange story of a nine-months.old baby， at 
an inquest at Costessey， n~ar Norwicb， yester-
day， on Gertrude AIice Mabbutt. 
The husband said bis wife asked him to take 
the baby out of bed， as she felt faint. She col-
lapsed and died tbe same afternoon. He had 
often beard ber say to the child:“Don't kick 
like tha t." 
A doctor expressed tbe view that the woman 
died from peritonitis caused by kcks in the 
stomacb from tbe baby. 
赤ん坊に殺さる
丸ケ月の子供が蹴コたのが母に腹膜炎を起さす
昨日、ノ yレウイグサlこ近いヨステセーでYアトかード、ア唱
ス、 T バ?ト 1:皇討する鈴屍~行つれ時、九世月の赤ん坊l二関す
る珍らい、認し。
夫の云ふ庭iこ U1. lf、表 11 目が《らむゃうだから赤ん坊.~
4ヅドから取って C れるやうに Z績んt:.。 彼女11弱って1I~日の
午後lこ死んだ。夫1ι 〈棄が二子供l二「そんなに蹴るものち・0あ
りまぜんJ;!:云って居るのらこれまで悶旬、t:。
瞥郎1、女1赤ん坊に奇はかえF蹴 られ L腹膜炎ル起 Lて死ん
との1fZ云ふ意見ものべ1:。
sabo'teur 
新らしい英字
New Words and Phrases 
く十=)
ー 言E 者
f名〕怠業者:妨業者一一二れ 1嘗て本欄で紹介 L1: 
“sabotage"の務遣であるが、念のf:め日本流の「サポるJ1 
Ca'canny (スヨY トラ νド語)=“goslow"; slackeningの方が
ιC蛍7.>0 sobolage 11 怠業が従で~壊、妨害、 苦肉策等が主E宣
言なってゐ5事与反覆しておく。
例 TheFrench have decreed that railway saboteun are liable 10 
be shot aft怠rbeing courtmarshaled. 
銀道の妨業者1軍法曾議にかげ1:上で銃刑日広t宝らるべ
l;!の越ミテフラ νふ寧憲が設示L1:。
sky=writing-
L名〕 室に宇を書く術 (飛行穫の煙て):蒼支書法一一怒傷均
な普の詩人1青空l二美 しい総人の双昨の色teDa.んt:'b省、近代的
1!.商業軍~の勇士lこはこ れが絶好の石版さして映じ1:のたか ら恐
ゐしも、。大空の育.~， バ~1J に何か一筆見賢官令書きな 守つれら定
め l，珍 1~ ら う 。~で筆 ごい」、版序f;が、古ク ト考へるに 11 及It
ない、飛行機;!:I、ふ奴がある。巧者な採総省i1t-雇(;¥込んで、自t
E詰] 19'2十月十二日の英国新聞記事。二三日の後叉詳し
く寄飾の読らのぺて、叉此言E事が出て居て、世間の母ル戒めて
ある。英国の母1赤ん坊'i!'cradleに入れて、靭しばらく fごげ
抱いてねる習慣t~~ 云ふのたが、それでもfまか蹴設す程の脚力
らもって廃るさ見える。 さすがにブヲトポ-)l/閣の赤ん坊であ
あ。日本の赤ん坊1母の乳房のにめl二祭息、して死ねなミ・1二れ
に比べて意気地がない。
“md Mummy Cry?" 
Little Alice Dwyer， of Poplar， was saying 
good-bye to a Iittle friend when she was lmocked 
down by a motor lorry. 
AlI the tender care of doctors and nurses at 
Poplar Hospital could do nothing to belp her. 
Her injuries were to prove fatal， and as she lay 
dying her fatber went to see her. Not a word 
of complaint had Alice-only:“Did mummy cry 
mucb， Dad ?" 
「母ちゃん泣いたの」
ポプヲー町のアリス、ダイアさ云ふ少女が4、zぃ友達lこn，.
Y ドバイ jゐ言って居ろ時荷物自動車が来℃燦き創ltこ。
ポプラF 町病院の聖書師及び看護婦の-'CJさ tき手常も彼女に役
1:立れなかっf:。彼女の怪我1致命傷であっ1:、そして死1:か
、って居Z時j長女の尖が含ぴl二来1:。ァ，ス1何の苦痛も訴
へすよかっ?こ只、一一、「母t;-'CJんはれんさ泣いれの、お尖ちゃ
ん。j
【註】 一九二二、十月七日の英国新聞記事。此気の毒な会女
の年齢のないのが浅念。英閣の子供1随分大きく なるまで母に
封 じ亡 Mammy，議1Mummy尖に主主して dad，daddyら使ふ。
新聞記事ミして111.1:むと哀れl二。さ Lぃ記事であらう。
り音Z下り龍的な荏火の煙'.e機の尾崎から吐かぜて望みの文句与
の1:(ってlHlう。二んな寸法で出来れのが s砂-wr. 'tu怨であ
るz
例必'Y.writingfulfils a very neαsary funclion in the general 
sphere of advertising一一一thatof impressing， large num-
bers of people simultaneously with the trade mark or 
slogan to be advertised. 
s毛y.却内向lf(俄lこ、空書) 11-般l6'l告の分野に極のて必
要1.1:役割当デ呆?こす一一郎ち康管しゃう Z思ょ商標なリ
標語なりた同時に多衆にI'P;設するさいふ役割である。
shell shock 
〔名〕 敵強から怒った紳経衰弱一一敏J潟大戦の常時五口昭line
l二立つt:士卒の中で、忽ち紳経衰弱の症伏foe示すもの'1".jl!1二
溌狂iこむし、状態や呈するものが可なり登山l1:。これは不気味
な~vJ た生じてllN上身迭に飛来する shetl (砲弾)が、 彼等の紗
綾i二作用す る結果1ごさ診断されて以来、大分4カサ"'( shell 
shcck Il'志願患者が激増L1:のは妙につれ。
倒fu;manifested in individuals this condition has gone hy lhe 
generic nam虐 shel.μhock. But social groups also are 
cnpable of undergoing fundamental disturbancρs whゆ呈e
animating回 目 伐 isfear and whose compensating emotion 
IS anger 
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恐怖時代
SOLANGE 
(DR. LEDRU'S STORY OF THE 
REIGN OF TERROR) 
BY ALEXANDER DUMAS 
毘樟由次郎関註
Cj'tJ 
【麺主主至理】附商卒命時代の物語であ1.，0--腕の途上、劫HfL.lI1l~ 痕の撃に称、て、 安の間引:方!こ
走って往つ1:。 そして遁行券売P持ってゐない潟め共和Z誌の巡涯に誠九られてゐT二'./"}νヂミ自得するー人の痕佐助げ℃
。っ1:。彼女(!廿オ詐りの可愛い与女で、疑ひもなく貴族的な様子高p示しておれ。「わな1:11貴族で-d:，うさ ?J~訊い
ても、 さう t~ ~ (1.答へすよい。 1:1. 迫害もi1âれる~めに洗濯屋，11デ且ーの所lこ身沿海空の同じ《日蔭の身の彼女の~(!逃走
の機曾た覗ってゐる事t~tj~決した。 「わなれのお2とさんか助げて上げまd う J iそしれらfL、生涯御恩(1.忘れま t!んj
彼女(1相手ら魅す1.，，?うな熱心な面持で、 歎願する伊うにY.の顔ら見氏。私はその翌R史、yラνヂミ職工服に日程の身
ル包んfご彼女の尖に曾って、私の友人である....，νy-将軍が、彼女の尖ら秘書官乏してイ 苧司 スlこ伶れてゆくoう手筈
ル整へ1:事ら認しt:。そして喜ぴ1:躍る二人買h-.'I!l-将軍lこ舎('3:-d: t:。 誌はきまつに、ソ ヲνずの目(!感謝の涙lこね
れる程であつれ。一一
39. “Oh， b巴 sure1 shaU come. Did your father 
charge you with any message for me ? " 
“He thanks you for your pass， which be returns to 
you， and begs you to join him as soon as possible." 
“Whenever it may bc your desire to go，" 1 said， 
with a strange sensation at my beart. 
“At least，I must l<now where 1 am to join him，" 
she said. “Ah， you are not yet rid of me ! " 
40. 1 seized her band and pressed it against my 
heart， but she offered me her brow， as on the previous 
evening， and said :“Until to・morrow."
1 kisscd her on the brow; but now 1 no longer 
strained her head against my breast， but ber heaving 
bosom， her throbbillg heart. 
41. 1 went bome in a s十ateof delirious ecstasy 
such as 1 had never experiellced. Was it the con-
sciousness of a generous action， or was it love for 
this adorable creature? 1 lmow not whether 1 slept 
or woke. 1 only lmow that a11 tbe barmonies of 
nature were singing witbin me; tbat the nigbt seemed 
endless. and the day eternal; 1 lmow that though 1 
:1ft九 il!わ、来まずさも。t>尖さんから何から言[事くこさづ
て〉がありましれかj
f遜行君予の御『直令市 Lて居りま lt:、それl!お返し致Lます、
そして出来る丈げ早〈来て裁きれいZ申しと居りますJ
fいつでもおいでになり1:γ 時に御供致しますJ;:私1妙な
胸騒ぎら感じ乍ら云った。
「少えさもfL1.伊u塁で尖i二舎ふのかそれか何はなくて1'fi. VJ 
まdん。あ h わ1t.1:11、まに、 わ1:Llこ附%纏l!f'Lて居なさ
るのねJ。
四十 fLI1.彼女の手ら取って胸に押し嘗てれが、 彼女i1.前夜
のQ うl二銭たu:lしれ。『でl!明日まで失麗しますJ，
理!1彼女の額に接吻しt:、併L今はもう彼女の顕か胸に押L
つげれ計ワでなく、 波打つ腕らも高鳴ち心臓かL自分の胸に押
しつりすこ。
図- Y.i!今までに経験U:事の無い悦惚r:る状話で家lこE寄
っt:。それ1tf;侠〈らさこぎ〉な行teLて0つ1:白鐙の震であっ
か但 U! 二の美 Lぃ女lこ到する愛の~であつれか。 私11限って
居れか箆めて廃れか知らない。P位、私(1自然の築の音が心中1:
歌って尽?ここ芝、夜も限ゆなに、重も悠久1:思1れれこさや知
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wished to speed the time， 1 did not wish to }ose a 
moment of the days still to come. 
42. The next day 1 was in the Rue Ferou at nine 
o'c1ock. At ha.!f-past nine Solange made her ap-
pearance. 
She approa..:hed me and threw her arms around my 
neck.“Saved!" she said;“my father is saved! 
And this 1 owe you. Oh， how 1 love you ! " 
43. Two weeks later Solange received a leUer 
announcing her father's safe arrival in England. 
The next day 1 brought her a passport. 
When Solange received it she burst into tears. 
“You do not love me! " she exclaimed. 
“1 love you beUer than my life，" 1 replied ;“but 1 
pledged your father my word， and 1 must keep it." 
“Then， 1 will break mine，" she said. “Yes， Alberl; 
if you have the heart to 1et me go; 1 bave not the 
cou1'age to leave you." 
44. Ala!"， she remained ! 
Three months had passed since that night on which 
we talked of her escape， and in a11 that time not a 
word of parling had rass~d her lips. 
SoJange had taken lodgings io the Rue Turenne. 1 
had rented them in her name 1 knew no other， 
while she a1 ways addressed me as Albert. 1 had 
found her a place as teacher in a young 1adies' se-
minary solely to withdraw her from the espionage of 
the revolutionary police， which had become more 
scrutinizing t11an ever. 
45. Sunriays we passed together in the small 
dweiling， from the beuroom of which we could see 
the spot where we had first met. We exchanged 
1etiers daily， she writing to me under the nam巴 of
Solange， and 1 to her under that of Albert. 
Those three months were the happiest of my life. 
46. 10 th巴meantime1 was making some interest-
ing experiments suggested by ooe of the gui1otiniers. 
1 had obtained perrnission to ma];e certain scientific 
tests with the bodies and heads of those who perished 
00 the scaffo1d. Sad to say， available subjects were 
not wanting. Not a day passed but thirly 01' forty 
persons were guiI1otined， and b100d flowed so co・
piously on the P1ace de 1a Revo1ution that it became 
『恐怖時代』の語
39・ char~e you with aoy message=give you any message， 
cbarge…・..withrや託するHたれのむJ。一-wbereI am to joio 
bim英国の何昆℃彼に務 ち合ふこさになるか。ー -youare目。t
yet rM of meあなた(1まに忍や綴れまぜんわね〈いつまでもm
-ð-縫うて居て、さぞ、御 i丞惑で~うね、三甘つれれ気味lこ云
ふ〉。
40. olfered me ber brow接吻も受げんが匁め。一一“Uotilt{l" 
morrow" Good.bye until to・morrow1J:.略Lれもの、 f也の誇本iこ
(1“To.morrow; 1 shal see you again to.morrow "さわり。一一
OIJ looger 1J:. not onJyさlbutの次に Istrained谷補って見℃
もιぃ。
4[. a stlte of de!irlou~ ecstacy熱lこ浮かされれPうな悦惚1:
って局1:のみであ5。私1時間の早《経つ二宮1欲しれげれど
も、来る可告日1一分も失ふまいさ思った。
四= 翌日え時に玉1.(1フX1J..1-町lこ行つれ。 Y"Jνヂ1丸時
lþ(こ姿~現11 し1: 。
彼女1忍に近づいてなの顎に腕与投じれ。
「助かりま U:J彼女1云つれ[尖(1助かりましれ。わなれ
の御陰です。われし本賞iこあなたた愛しますj。
四三二週間後1:Y ラ Vヂ It~とが英国に安著したこ~~知ら
-0:;:，手絞ら請取っt:.
翌日王W.彼女に1*.努ル持て来てoつれ。
yヲνヂはそれら受取るさ泣き出しれ。
fわなれ1私も愛して下さらないんですねん
P'l.I1命 Lりもめなれら愛して緩ますが、併しあなれのお5と
さまに誓つ1:言がありますからそれら守られ1:なりまt!んJ，
fで1就任ll.の1>'約束た被 qます。 1わ、破ゆます、 警A わ
な1:11私らむちらへ遺1.，J思召でも私t:1 b'SIJれする勇気が御座
いまぜんJ。
国固 め弘、彼女はこの箆止まって居1:。
忍共が彼女の亡命に就て語つれあの夜から早0三周が怒って
了つt:、そして其閲lこ別れるなど云ふ事1一言も彼女の口から
出なかった。
Y ヲ νヂ 11 干 ννス町l二部屋~借り Tこ。忍 11Yヲνヂの名で
それら借りてやつれ。私1他の名1.知らなかっ1:、そして彼女
lh、つも忍たアルベ，1/;:Ulfんで居1:。王l.I1女撃校の教師の地位
1:r彼女の震に見つげて。つれが、之(1主(:蛍時一段殿L{なっ
て来1:苧命2害警察のR晃司~i墨れz，~めであっ 1: 。
悶亙私共(1日曜日I1/J、さな家で一緒に過しれ。築家の寝室
からは初めく曾つれ湯&iが見えれ。手L共1毎日手紙ら'Rり交L
1:、彼女I1Yヲνヂ、草1.1ア，vペ jレの名で文通ら L1:。
二の三月が私の生涯中で長も鶏Lぃ月であつれ。
四六英関手1.(1刑支のー人に悶いれ興味わる貸験ちして尽
求。忍(1断E長室で死ん1ご人+の盟主踊1J:..以て或る事術上の1in量
かする許可た得て居1:。傷ましい事1:が、必要な死鐙i二(1困ら
なかっ1:。三四十人の人キが死刑l二庭也られない日ごて (1ー 日
も無かつt:、そ して血(1革命街に海Z溢れ、 断鼠'窒の周図に深
o状態。--wasit のきたに becauseofか補ぴ見よ。一一this
adora ble creatureこの崇存すベ告(1まさ・美 い、〉女。
42. threw her arms around my目eck額に腕ゐ跨告つけて槌q
wついj:こさ。一一一thlsI owe you=I owe you this。
43・ burst ioto tearsわっさ泣き出l1:。一一1wil break mlne 
の mine(1 my word。一一“Yes，のさた1:1 1 will break it1J:..補ぴ
見九
4. sb辛口maioed g，とのめさ ら迫i1ずlこfJ1;関西に止まって庖
1:0- had takeo lodgiogs間借りゐ l1:。一一目。 otherの衣l二
1 nanieら補(J¥見ι。
45・Suodays we passed= We pased Sundays。一一iのきたl乙1
writingた格dり。
46. gullotinier (= executioner)青1実。一一available寅訟の役
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necessary to dig a trench three feet deep around the 
scaffolding. This trench was covered with deals. 
Ol1e of them loosened under the feet of an eight-year-
old lad， who fdl into th巴 abominab~e pit and was 
drowned. 
英
47. For selιevident reasons 1 said nothing to 
Solange of the studies that occupied my attention 
during the day. ln the beginning my occupation had 
inspired me with pity and loathing， but as time wore 
on 1 said:“Thpse studies are for the good of 
humanity，" for 1 hoped to convince the lawmakers of 
1.he wisdom of abolis!Jing capital puni~hment. 
48. The Cemetery of Clamart had been assigned 
to me， and a11 the heads and trunks of the victims of 
the executioner had been placed at my disposa1. A 
small chapel in one corner of the cemetery had beeo 
converted into a ldnd of laboratory for my benefit. 
You know， when the queens were driven from the 
palaces， God was banished from the churches・
49. Every day at six the horrible procession filed 
in. The bodies were heaped together in a wagon， the 
beads in a sack. 1 cbose som巴bodiesand heads io a 
haphazard fasbion， whi'e the remainder were thrown 
1nto a common grave. 
50. 11 the midst of this occupation with the dead， 
my love for Solaoge increased from day to day; 
while th巴 poorchild reciprocated my afrection with 
the whole power of her pure sou1. 
51. Often 1 had thought of making her my wife; 
often we had mutually pictured to ourselves the hap-
piness of such a union. But in order to become my 
wife， itwould be necessary for Solange to reveal her 
name; and this name， wbich was that of an emi-
grnnt， an aristocrat， meant death. 
52. Her father had repeatedly urged her by letter 
to hasten ber departure， but she had informcd him of 
our engagement. She had requested his consent， and 
he had given it， so that a11 bad gone well to this 
extent. 
53. The trial and execution of th巴 queen，Marie 
Antoinette， hap plunged me， too， into deepest sadness. 
Solange was all tears， and we could not rid ourselves 
of a strange feeling of despondency， a presentiment of 
approaching danger， that compressed our hearts. In 
vain 1 tried to w hisper courage to Solange. Weeping， 
she rec1ined in my arms， and 1 could not comfort her， 
hecause my own words lacked the ring of confidence. 
に立つ。 一ー一Nota day passed.. .were guilotiledこの butら
on whichさしwereの次に not，...入れれミ同じ留。←-Place
de la Revolution死刑lも行つれ腕であらう。--tl!eabomioable 
pit I忌む可告穴J~ (1血が溜ってZきるからである。
47・，Eelf'evident(=obvious) reasons ["云はずさも切かな理由
(心の優しいYヲシヂ(1そんな事令聞か也大らさぞ恐ろ Lがる
で有らうから)0一-wisdomof abolishiog厳しれ方が wiseであ
るこさ。
48. at my dlsposal (=at my 5ervice)悲が関手に使ふ弔う(:。
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さ三尺の濠も掘るこさが必要ミなった。 i比濠1縫板で覆1.れて
居1:。八つになる少年が其上lこ乗っ1:lYiが板が1づれて少年1
血の濠に落ち込み溺死しれさ云ふ事である。
四七云ふまでもない理由の~に悲11霊簡なの注意ら潟れし
て居1:研究lこ就て1.11ランヂi:何事も語らなかっ1:。初l二1儀
怒ら感じ、 H医吐も催すほどであつれが、時が経つl二従ってl1.1
新う云って局1:["この研究 11人類の刺濡の~めである J ~。こ
れ1死刑底止の得熊谷立法者に信ぜLめιうさ し7こからであ
る。
四八 グラマー 1νの墓地がfJ.1こ指定ぜられ1:。そし丈死刑に
なっ1:人間の言。胴程1皆忍に委されれ。墓地のー隅の手割霊堂
11私の~に一種の研究室主なつれ。御承知の湿り、女皇が宮殿
から遂1れれ時lこIU申も食堂から皇室1れたのであっTこ。
四九毎日六時lこ怖ろい、行列が入って来t:。腕盟1車に穣
まれ、首11護に入れられれ。華11工手首り次第、胸骨宣さ首~選ぴ、
残ワ 1共同墳墓の中へ投げ込んt:， 
五O 二の研究中にyラyヂ!..，愛する1il‘1181:日lこ募って来
1:。そ LてYヲνヂL純潔の心の全力か以て私有p愛 U:。
五四 私1屡彼女ら妻に L!.テ工考へ1:。二人1屡斯様な結
婚の幸福も互に心に拙いt:。併しなの妻にならうさ思へIf9'
Y ゲ1本名も現1す事が必要になる、そ Lて移住者であり貴族
であるそC>:'名1日Pち死か意味uこのであつれ。
五ニ尖1手紙らよ二 Lて位i授ら念<.cう1:ミ額ワiこ勤めて
来1:。併し彼女1二人の婚約ら主とに告げれ。彼女l1尖の同怠ら
求め、尖1承知しれので、二 hまで¥1持事都合ι〈行ったので
わる。
五三 女皇マ 甲ー ・アνトY芋;l>トの 裁判!死刑が私か最し
深い悲観に隠れれ。 97νヂ1泣き〈づれT:。そ Lて我辛口我
キの附，も掻き扮る怪Lい絶望の感、危険の迫って来l>fl喜怒ら掃
ぴ去ろこさが出来なかっ1:。忍119ラyヂlこ勇気ル叫かうさし
すこが、1t甲菱が無かつれ。 彼女1泣き乍らなの腕に描つれが、
;J'W彼女ら慰める事が出来なかっTこ。さ云ふの1、な自身の言
l二白信の響b毛無かつれからである。 (i，責〈】
49・thehorrible processio日「恐ろしい行列J~ l1死骸谷積ん
f~車が緩いて来 J や云ふ。一一Iiled in一列になって入って来る。
--In a haphazard fashion (=at random)手嘗ワ次第に。
50. this occupation with the dead 二の死琶の研究“一一jeCO
ciproca:edの伐，)に returnedら使っても ιぃ。
52. to this extent (=50 farJこhまでは。
53・ al tears =ful of tea四 ，tearfulo-ーィidourselves of =ら放
する、 tJ:扮C井去る。
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SI(EPTICISM 
アナトール、フランスの評論
By Anatole France 
〈下〉
法 JlI 誠謬 詮
【IまLがき】 このー篤I"!7 ヲ νスさいふ主りも寧b ョーロ~ )~2文壇の巨人 Ar】atoleFrance本名 Jacql1esAnatole 
Thibault (1844ー )の折に間れて吐露l1:意見4-Paul Gsellが採録し“ TheOtinio11S qf Anatole FJalZce" く英語信1:(
Enrnest Boyd) さしてIlIJ波lt:新1背中から抜率ltこものである。 Franceが創伝家?こる一面、 自由主義の評論家主して
77Yスの思想界に澗歩Lてbる事1"1.r.<人の知るJYrtわる。
4. People reproach these giants with having presumed too much upon human 
reason. For my part， 1 have no excessive confidence in reason. 1 know how 
weak and tottering it is. Let us first of alI foIlow reason， itis the surest guide. 
It warns us itself of its feebleness and informs us of its own limitations. 
f懐疑主義jの詫
(4) reprolich with=bJame 
lOf. 
presume upoo=count npon 
〈常てにする〉
totering=unsteady (々らつ
5. When we have brooded deeply， the most skeptical thinkers are seized i <.~ ふ ろめく)
limitations = restriction (限
with a proゐundcommiseration for their 会Ilow-men，in the face of the useless i皮; 縞ーキ不のJYr;短所〉
and external flux of the universe， of the insignificance of the wretched man-i (S( broo~.=rne~ditate 
seized "ith=，diected with; 
kind， a吋 ofthe brief dream of existence. i affii~í~d- ~iih' (↑虚む、 誕l.れ
6. It is but a step from that compassion to fraternal love， and it is easily : z， d。払誌;iOE〔力三ずれい
taken. Pity becomes active， and he "vho believes himself to be forever aloof i vヤ YJ = pi!y; compasion i団 !hefar.e of=in spite of 
from alI things jumps desperately into the struggle to save 1由 u出appyi flux=白川ng(流憾劉t;現
fellow-men・ !象in:me〔LPウニグアース3
=Ihe whole 
7. That， my friend， is how skeptics fee1...…As a matter of course， they : ~i6') j;蹴 roallove=brothe:r-
are the most idealistic of mo巾 Is，but they are disappo台市d idealists. Be-!ly afieCHon 
aJoof from (.. j)・ι超然
cause they dream of a veヴ beautifulworld they are depressed at seeing iさする;高見の見物かする〉
m叫 (indso diffとrent企om what it 0ψt to be The irony which they aiktjiZJrzZむで:!?俗
is merely an expression of their discouraσement. i t長憶する〉
弓 ・ i dep;'essed at(……た見て憾
8. They laugh， but their gaiety always conceals a terrible bitterness. :然ざす ;r， ;ふさぐ〕
(8) 〆visiolury= dreamer; 
They laugh in order not to weep.・...It is only visionaries who do verγ; im~ginative sch~mer (~怨家 s
great things. The conclusion is that skepticism prompts 山 mosthumane :空1務官主主柔5よく献 す
sentiments， and that， in any case， itpreveロtscrimes. 1 have recited my i z，;車l戟 ずる〉
-l reci!ed [りきいテA ドJ=
credo. Amen! !制ed山 aの く明言しゐ
懐疑主義〈下〉
四 人1"1二れらの巨人が人間の理性ら過信するさいって責め
る。;f1.自身11格別理性lこ過度の信用fl:.t子いてはおない。私はそ
れ〈理性〉がご・れ程貧弱で額ワないものかか承知してゐる。 試み
に先づ母性に従ってみL。理性it極めて手堅い案内省である。
理性l工それ白骨量の務弱な事与我等l二警告し自 らその短所ら我
等に告げるのでわる。
五 深〈考へてみるさ、径端な懐疑家でさへ、彼の浅猿t.い
人間のE主主なささ、 人生の短い夢ミー、ふ事lこ就いては、 同胞
〈畢党それ'1森羅蔦象の果敢ない、 そして膚浅な後露t~ "- IH 、
ひながら〉に謝する深刻t.哀感l二打たれるのである。
六 この哀憐から友愛へは唯一歩である。そ Lて叉梁lこ移さ
れるー歩である。 憐懸の憎が椴んになるさ、永遠にli，事ら超越
する積ワでゐT二彼(箆凝家〉が、 薄倖な同胞を?救ふべ〈、拾身で
闘争の中t:跳ゆ込む。
七 これが、君、懐疑家の感想ですL……素ιり彼等l主人間
中の極度の理想主義者である。 P佐彼等11失望しれ理想主義者な
のである。留めて美Lい位聞か夢みておればこそ、本来ル距る
専の遠い人間〈の有様〉らみて悲観すZのi:。彼等の袋ふ皮肉l工
芸の悲観のめらl1れ1:過ぎない。
八 彼等1"1笑ふ、げれε・もその陽気の背後l二1凄まじい苦婿
がある。泣4まいさして彼等1笑ふのである。 大事も遂げる L
の 11空想家t~.げ t:.。 要するに懐疑主義さ 11-番人間らしい感情
た鼓吹L、且つ常l:lJl惑や防止するものでわる。忍も信徐た吐
露Lて了つ示。:&--1メνl
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英国年中行事の話
〔五月の巻〕
Z草津港太郎
語感の研究に業関の事情4-t.官る事がkn伊Iに必要
でああか1攻めて申す迄もないことで、その意味
から英岡事情のー斑さも云ふ可き年中行事の諮らm，淳氏に御願ぴ Lましt:、二の待
.8IHf.事1周月読ιり建設し始めま U:。
St. fJEOR(jE，'S DAY (四月官三日〉
St. Georgeさ1訟の事であるか、如何
ttこ人であるかξ云ふ事lこ就て1.色キの
ままがあるが、設に 1 .其の一読t.l"~げる事
じする。彼l工England，Aragon， Portugal 
すよ芯・の守護紳であって、Cappadocia S.ワ
英の身ら起しキ万スト教の布教に努めて
おれが、ー目、反キ守スト教主義の Dio-
clelian 帝の前で占~ 1)ス干教信仰表白(con-
fess;on of failh) 1e l t:貫主で商事a303年
問月廿三日 Nicomedia 1こて死利l二民主也
られ教義のTこ め断鼠E去の露ミ消えれ~云
1れておる人である。そ%で四月廿三日
1: . St. (jeorge's Oay' ~ lて今{おl主知ら
れてゐる次第であろ。タL横道に入ろが
先1:云った Diccletian常さ云ふのは商氾
三百年代の続馬帝であって其のヨ~ 1)スト
数ιi亘書1.宣言日をの信者の何より恐る h腕
であっT二。 ')!-bさ反鈎l二Constantine帝1:
“l1ursing jather" oj tl1' Chm'C!l ~云 l1. t1.
1:1立のヨi"1)スト教品質であっt:。此に就
て (1次の様な句があ る。 敵圏外忠な〈ん
tf図弱 Lさ云ふ慢な芯.;~まであらう。
'1'0 make the Churche's glory shine， 
Should Diocletian reign， not Constantine." 
一Crable:Borough. 
翁てl-I!:の St.ueorge's Day 1英国で1.
I222年に Councilof Oxfordにιって薗
家約1:f<E念する様に令ぜられt:事が一時
あっt:が、業の蛍時il靭庖や話t行~i皇ふ
人主主114をに青い上衣た若、;;tBal:1.“5t. 
George and Dragon" なε・云ふ野外WJな
ども』誌の日にi寅ぜられれさ云ふ。 St.
Georgeさ dragon ~如何な関係があるか
~云ふ l亡、此れ 1 .キ万ス 1、 教で r~に打
ちE怒っj事た 5t_Georgeが dragcn(昔む
た殺してゐる有撲に暗へて表 したに過告?
?μ、のであるが、後 EdwardlII (1327-
1377) 11 ~定函最
高勲章(Orderof 
Ihe Garter)た制
定するに E言り
5t. George 4-英
国の守護紳ミ認
め彼が誕生，征服
Order of Ihe Gar:er lておろ姿た象
って Tータ票~J草の中の首にかげる'}j4-作
ってゐる。倫l五“5t.George， he was for 
England， 5t.Denis was for France_" (詮、
英国で1:戦争の時“5t.George!" さ云
って叫撃た雪量げ、傍図で1.“Mont-joie
5t. Denis!" (m5'l)wa se d~ni) ミ云ぴし
Lり出づ〉さ云E人又“When5t. George 
goes on horseback 5t. lves goes on foot." 
(戦争に法律なしの怠) ~云ふ所や見Z
芝、 5t.George 1:武人の守護瀞でもある
のであらう。〈図に 5t.Ives 1.法津家の
守護神である〉此に就て思ひ出しれが~:þ
翁劇中の“RichardIII" 1こ次の様な旬
があつれさ思ふ。
“Our ancient word of courage， f air ‘5t. 
George，' 
Inspire us with the spJee of fiery 
dragons.，' 
-Shakesteare _Richard III. 
然L此の‘5t_George's Day' 1.時代の
経つにつれて段φ 忘れられか〉って来れ
が近年叉 5t.George's 50cielyの努力に£
って再び認めらる様lこなつれZも云1.れ
てゐるa
沙翁年祭目〈四月骨三日〉
前述の四月it三日1:叉笑園大詩人Zし ろ。
て且又戯曲家主して 其¢名俗世界に轟か
しに彼の布名な Wiliam5hakespeareの
年祭日さなってゐる。彼i!1564年四月
Warickshireの 5tratford-on-Avonに生れ、
1616年四月此Oil二没 lt:ので“Anniver-
sary of birth and dealh of W. 5hake-
speareη 1.四月iこ行(1:る弘事iこなつれの
であらう。
MAY DAY (五月ー 回〉
現今日本で 「メーデーJミ云ふさ 努働
者が山王下乏か上野迭に集ってそれから
布中の示威運動l二出掛げる日で警主臨窓の
書入れ時心様iこ思l工れて居ろが、忍の此
から諮らする 'MayDay' 1努働運動さ
1闘係がないのですから}寸おrって 置
く。 'MayDay' 1古来IEさ果笈の季節の
始まるH幸之して、自然な喜美芹する諮問で
1大鐙重要視tまられてお1:のであるが、
May Day の祭ゅの起VlI1:古代に属する
事なので縫さしれ事1解らぬが、ー説に
£るさ印度lこ始まり、それが上古Britain
(現在の英国〉及 Gaul (現今の傍薗〉の
f曾f即日ち Druids1二i写り現在日到しもの
ミ云1れてゐる。 Druids1:石家 (Cairn)
の上に火ら焚き Bel(=Baa! or Beal)の
瀞~祭つれので lrish， Celts， Scolch High-
landers 7!.;:'・1此の日た‘Bealtain'叉1:
‘Be!lane' (=-Baa!'s fire)ミ呼んでゐる。
lrish 1今倫l王』止の習慣ら持綴 して、燃
えてゐる火の中た牛争議しt:ワ叉時1:1: 
尖視が英の子4-抱いて火か跨いたりする
さの事である。 i応の風習1重量書の禁ずー
腕であるが、彼等11 菓子~榊lこ犠牲〈イ
クエへ〉にする fl(jり lこ此の様な竜王，~する
さの二さである。
英図で1以前1.‘May'pole' 主云』、締
麗lこ飾も).立て7こ棒4-、 之 LoF、様キl二塁皇官怒
らしれ車に立て、 美装l1:牛にさ容かぜ由T
や線 ワ老u¥1:るも若き L釘i亙れて此の!誌
国主?踊り此の日ら祝つれさ云ふが、彼の
有名なt語教の 5t.Andrew Undershaftの
寺領の棒の如き1. Ed ward 1I (1307--
1327)の御伐に周びられれ‘May-poJe'
であ芯さ云!:lれ、叉 CharJes1I (1660-
1685)王政復古の時に1:134択 さ云ふ法
外な長いものが立てられれさも傍へられ
てゐる。叉“goinga-Maying" さ云ひ村
一替の小町奴た“MayQueen" I了選んで
花冠》被らぜ一掬の内に入れ、若き男女
l!l誌の日夜明け方に床ゐ出で2緊急奏L乍
ら近所の森にゆき、 Llit虚(May-f1ower)の
小校。花ら手打って花束 さなしそれら
‘May-Queen'に輿へ?こり i1:J分の身に若げ
て打ち興じれさ云ふ。 此の事1 5hake-
speare (MdsztmmerλTight's Dream I. i.)の
中lこも出てゐろ。予窓口 “May-Qneen";: 
なっ?こ小町摂の気 分1Tennysonの詩
“Tlu May Que/t" のttにι〈現れてゐ
“If thon lovest me then， 
5teal forth Ihy father's house lo-morow-
night; 
And in the wood， a Jeague without the-
town， 
Where 1 did mec t:hee once with HeJena， 
1'0 do observance to a morn of May， 
There wil 1 stay for thee." 
-.lJ.fidsum1.悶 γNight'sDγea協
“You must wake and calJ me earJy， caJl' 
me early， mother dear; 
?
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?
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?
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ma:ldest meriest day; 
For l'm 10 be Qncen 0' Ihe May， mother， 
l'm to be Qlteen 0' Ihe May." 
(7'he .lJ:l;y Quem の一部)
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「 τhe May'Pole of Merry Eogland at a Pagea日t
それから叉五月の露1航布ら白くする
特種の効騒があるさ云ふ腕力、ら、男女の
美谷保絡すあにも亦効目があるさ云ひ、
』誌の日早朝戸外に出でて露 (May.dew)で
顔ら洗ふ迷信もある之云ふ。英f也此の日
の行事~lて 11 倫款の煙突織除人主主11長
い行列ゐ作り其の中のー人11'Jacl←in.・
the-green' さ云って花冠~殺り絡麗に飾
られれ絡の~o.:粋のゆに入り litf沿線り歩
Cさう 1:"0 (‘Jack.in.the-green' の事 11
， Bush.carrier ' さも云ふ。此の事 11
"Golnen Bough" new ed. 19II，-by Dr. 
J. G. Frazerに詳l).
以上翠げt:数多の悠しも以前(1春の再
来た蹴よ、祭りさ Lて随分盛んであつれ様
であるが、今で11回会1別さして都合tt¥).
で 11殆ん~.後ら絶って Lまってゐるミ云
ふ。然L現今でも Londonの馬車屋なε-
1此の日染分の甲 古"y'r誕のJ馬私自市り市
ゆか歩〈さ云ふから、形式1盤っても幾
分昔の面影が残ってゐるのたらうさ思
，1.。
RESTORATlON DAY (五月廿九日〉
此の日は Charles1ロ1(1凶66白O
Worcester ('〆官us討t:lの〕 の戟iド:被れ其の身売たP 
憶 して後 I凶66白o今年:司帝干位に車就1t告立憲政治布らデ
蒋建て包宝7.>.~与t統ふ日であ zム。 C臼ha叫rle白5 1I tJが宰
職に破れTれ:H時寺其の身耳らF怪 (や。a汰kt悦r詑eeり)の枝
の中にE際霊Lて辛しで危皇鐙控耳やP兎れT穴こさ云Aふ、
ので、此の主F祭日に1醤時の帝か思五、愛
図者1樫の禁議(1五倍子 (oakapple)た
身に若げて2昔日幸男甘組念するので、必の日
11叉‘RoyalOak Day ，さか，Shickshack 
Day'ミもmぜられてゐる。序だが ‘Re-
storation' さ云ふ語11 i玉jf;¥復古jさ云
ょ、意Eまの外に iCharlesIIの御代jさ云
ふ意味にも用rJ¥られる。例へt"'the dra-
matists of tbe Restoration'さ云ふが知t。
WHiTSUNDA Y (聖窓際臨節)
Whitsundayさ11四月IDlで御諸し1:
Easter祭後第ヒ週自の日曜ゐ云ぴ、“D品
cent of Holy Spirit" (裂震のi混~~) f:t.犯
念する日である 。 古代の~曾で 11新に洗
砲も受げ 1:~' i，復活祭から雪量霊降 ~!i;読ま
での関白衣fJ，.纏って居り Albati(white 
robed) ~呼;てれて/;)1:涜から Whitsunday
.RP ち white+Sunday の l~が出1: のであ
Z。然lWhitsundayの語源、1 wit or 
wisdom Sundayであって聖霊の復降臨に
ιって使徒が智慧俗授げられれから期〈
云ふのである Z 云ふ訟もある。 1止の目、
普1 “Descentof Holy Spirit"や闘に
して演ずるのが常て・あつれが、 i均ら
Whilsun Play ;!:云ふ。スヨ少トヲνドで
l:t J吐の日 1四季勘定日のーさしてゐる。
〈次の QuarterDays参照。〉
QUARTER DA YS (四季勘定B)
イギ万スで1.一年ゐ四分して某の末日
又l:t最初の日に家主君、年金、地f¥.、利息
なごゐ支繍する習慣になってゐるさうに
が、此の四季の勘定日ら‘QuartcrDays' 
叉11 ‘TermDays' ;!:云ふのである。我
鼠の大Z毎日同様、扮ふ方11首が廻らぬ
(l'm ov宅r.head and ea四 indebt.)さ騒ぐ
い 取る方11-毘でも鈴計lこ取らうさ走
り廻る佑Lさ1何昆もI司じ事ミ見え、「盆
吉正月が ー緒iこ来t:様1:'Jに相蛍 lt:
“出 ifthc four quarter.days had ∞me 
together...…"など云ふ expre田ionがあ
る。‘quarter'から出1:‘quarterage'ミ
云ふ語l:ti四季勘定J;!:云ふ意である。
次l二イ~~..ヲ Y ド及アイアラ ν ド地 方の
勘定日fJ，.望書〈ミ=一
【-i:--~.ラ νFの四季勘定日3
1. Laday day (三月it五日〉
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WORDS 
〈玄〉
双*生
'MONEY 
moneyの戸籍調べ1中 φ厄介t!。管
Romeの造幣局1かの JunoMOlletaの掘
ってある temple にJ1H露 Lて居1:。所が
何日をの間にか Junoの surname "1'こる
幼叫がその造幣局の建造物の名さな
ってしまっ1:。即ち monetaIt造常局の
名古7ょっ1:。それから Romansが四方ら
征服するにつれ二の monetaが羽途誌に
入って J必 ;Z~ さなり仰関西誌に来て
mOlznaたさなサ英語で11 millt ~なワ三
者共に造幣局ゐ意味してゐる。そして
money l:t仰の monnaieから来れのでお
るが monnaie (こ silverの意、Eまもあった
ので moneyが 「銭〕の事i二なった。
'5ALARY 
tZ我闘で L武士(1大名に仕へて諒)まら
支給ぜられ「緑何千石"'"食むJ;!えつ1:
ものた。 Romeでも昔兵士。文官1総え
して居ナ:のである。 Romeで11t重+の日
用品¢旅があつれが其の中に鐙の捺印5
Latin 訟の salの綜があつれ。
英の後此のぢl品支給が11:んで金銭が支
給される様にな VJsalの旅i工salarium 主
呼ばれれれ lPちsalt.moneyであろ。併L
種#の日用JAの手首の中で盤の手~.!!p;
.JI:!.の salariumが代表 的のものミなザ終
に支給ぜられZ銭全堕の事1J，.salariumミ
p1ft工る川二歪つ1:0I!Dち今の salary1絡
の salariumから出て古(11saltや意味
して1f;1:のである。序lこ “true 10 his 
salt "さ云A、句がある ;此れl工failhfulto 
bis employersの意味で salaryの昔ら語
るものである。
2. Miほds叩u日1m
3シ" Michaelmas daザy(九月廿九日〉
4. Chrislmas day (十二月廿五日〉
Eスヨ少 l、ヲ Y ドの四季勘定日〕
1. Cand!emas day (二月二日〉
2. Whitsullday (五月十五日}
3・Lamaseay (人月ー 日〉
4. Martinmas day (十ー月十一日〉
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和文英語の呼吸
新らしい臨床講義
【第=図〕
丸山信次
i∞……叫
んで居るが.どうしたのかしら。
E誤) Tallaka (3)is absent from 
school 伽 fromlast month， (c)but 
1 wonder (d)what did he do. 
????????
?
???
?? ?
??
???? ? ? ??? ???〉? 〉
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〔講義〕
(A) 先月から休んで居ろのであるから
sgZ告presentperfectル用ひなげれ1.'なら
ね。 それから
Sinceと From
(8) Sinceミ From~の用法 11英語ら
謬ぷ Lのの常に困難ら感ずるものの一つ
℃あるが大骨量失の様lこ心得て居t:ら窓L
からう。
元来 Since11 (a)“from the present 
time daling backwards." さ (b)“from
some time up to Ihe present."の意味も有
Lて居るもので (a)の意lこ用ひられS時
11 agoで時乏して1 beforeで警告伐へ
られて使用上 From;!何等間達町F起す怖
れはない。
例:←Herelurned home five days since 
(or ago). 
He bad died tbree years since (or before)・
併 l(b)の意味に用びられる時1 from 
吉混同して失敗に隠す勝ちである、充分
御注意肝要。
Since (1上掲の様に過去Lり現在に至
るまでの行~叉 11 事件の蓬怨ら示すもの
Tあろから、次の形式らさる、 lPち
Present perfect tensc + since + Past teme 
????????????』
?
???????。???? 。? ??
??
例外 (1)時乏して大過去Lり過去に至
るまでの連続fe示す二さがある。
He told me that he had been il since 
last week. 
?????? ??
????
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主主筆法で『三年目であっf:，n1 
lt was Ihree years (then) siDce my father 
had died. 
である。
(1I1) 1 have lived in this house ever 
sioce 1 bave been here.二の“havebeen" 
1.=cameである。
From 11 'Sinceの様に莫僅で遠鏡の意
味ら示す二宮がない、若L謹領令示さん
さするには之さ伶ふて tiU又1 10 込用
ひ fromeight 10 lenの如き句乏しなげれ
liならBコ。
1. 1 stayed in Tokyo from Monday to 
Saturday. 
2. School hours are from eight til two. 
以上 Since 主 From ミ l二抗て-~り述
べt:が次lこfrom f<?周ぴるべき~ころで
なrのlこ日本語の『から.!I1二囚はれて往
#矢敗する黙が二三あろから老婆心まで
につげ加へ℃置かう。
(1) Ii僕1明日か民事校へ行告ます』の
かちら
1 begin 10 go to schoolf1'om to.morrow. 
25翠すこさがある from1.不必要。
(2) ととととムこれ tfromさ書きれ
がる
to begin at (何時)on (何日)in (何月〉
ミ言EID苦しておく二君。
(3) 前1.li'時』のと主であつれが今度
の11[i'場所』のととでl工一一。
Wbere sha11 1 begin from ? 
この場合 from1工不必要である。
Begin from lhe 3rd paragraph. 
from 1不必要で Wilh;::しなげればな
らぬ。
(C) butで誇す〈きさころで無いのに
『が』さ云ふさ健一様に butさする癖が
ある御注意肝要。
(D) “what did he do・"なんて充分考
慮しないで逐語謬たtt:がる。
(iE謬) Tanal<ζa has been absent 
from school since last month; 1 
wondさrwhat isthe malter with him. 
(3) 明日君の来るまでには此
本を譲んで了まう。
〔践) 1ωshal1 :finish this book 
伽 ti1lthe time (のyouwill come tか
morrow. 
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E簿義3
(A) この文1.li'明日来ろまでに誼み終
る』さいよ、意味であるから futureperfect 
tence ""周ぴなげればならぬ。
(8) !i'まで』、 『まで11.!1 11 til 叉1.
until込用ぴるが『までに.!I11 by fJ:.用ぴ
なげれt1.'ならぬ、 二の事1.中撃の二三年
頃謬ぷ二 Zで一度1ftえるこさではある
がいざ用 1:J\1.>~いふ蕩合1:どちらがどう
かさ閑談っくものである、それで!i'1二
by.!l即ち『二倍.!I;!詑隠して1".1t工、如
何なる場合でも間違ひすよく詳し得て大丈
夫g、例へは、
明日の正午圭で1家に居ます。
1 sha11 be at home til1いruntil) 10・
morrow noon. 
家へE需品吃毒誌がつかなかっt:。
1 did not notIce itlil (or until) 1 Came 
home. 
五時ま干にまれ参ります。
1 sha11 be here again by five o'clock. 
十時までに照れ。
Come back by ten. 
(C) まt:、when，aS soon as， before， liU 
unlil， by the time， byの様な接績誇ら始
めに有して居る adverbial clauseで1fu-
tureの伐り 1:presentたf'ii用しなげれlて
すよらkコ。
これで思ぴ出 U:が futureのfl;;りに
present f<;.伐f司する場合が今一つある、そ
れは“todenote a fixed idea with verbs of 
locomotion."でわる。
例、 1am off (=start) to・morrow;my 
brother goes too. 
He returns next week by the Central 
railway. 
【互譲) 1 sha11 have finished this 
book by the time you come to・
morrow. 
MAY 1， 1923] 
可Wife:“Why，George， your over-
coat is covered wi!h mud." 
George:“Ye、dear，it fel1 in!o 
the gutter last night as 1 was coming 
home from the club." 
Wife:“How . dreadfully careless 
of you. Why didn't you keep hold 
。fit?" 
George:“I was in it， my dear." 
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Men of the Hour 
in Science and 
Discovery 
T alking across the Atlantic 
TALKING _by 凶 o from his 0伍ce in 
New York City to distinguishcd 
scientists(j) in London， England， Henry 
B. Thayer， president of the American 〆
TeJephone & Telegraph Co.， re-
centJy demonstratedの arevolu-
tionary invention in long dis-
tance radio. (3) 
欧米聞に無線電話
アメ'カ電話電信舎枇宇長 HenryB. 
Thayer氏1、最近無線電話で紐育市の
事務所からロ νドY知名の科書喜者逮ミ
誌かし、長距離無線電話に於げる革命的
張関ル立詮しれ。
〔醤) (1) 名整わる科事者:科撃の大
家。 (2) _trove the truth 0/-; tro開(貿
験に依て設明す)0 (3) 長距離銀総電話、
Iadio_柑diothone。
Around the W o，ld in 
60 Days! 
AJan Cobham， most famous of 
British civilian aviators， (1)plans to 
fly around the world(2) in 60 days. 
He wi1l girdJe何 tbeglobe by way 
of Central Europe， Constantinople， 
Bagdad，India， China， Japan， Van圃
couver， Newfoundland， and tbe 
Atlantic. 
〔詮) (1) 民間飛行家。 (2) 世界一
週飛行らする。 (3) ー廻ワずる。 名詞
なら f帯J~いふ意味a
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T ests Einsieln Theory 
AFTER EXAMINING tm thou-
sand photographic plates eX-
posed during last summer's αpedi-
tion to Australia(l) to observe the 
recent ec1ipse of the sun， (2)Dr. W. 
W. Campbell. director of tbe Lick 
Observatory，ω Calif.らゆ and new 
president of the University of Cali-
fornia， has proved condusively the 
Einstein theory of relativity.(5) 
栂劃性原理の寅験
昨夏i豪州に出掛tj1:ー隊が最近の日銭
叡測'TI二撮っ?こ一高校の潟iiH重板谷試験
Lて、米間カ唱 7才ー ニア列島1')~グ天文室
長のキヤy プ JVI1J士l工、 アイユ〆Vタイ γ
の相羽性l原理〈の正経なろ事) ~l窪設し
t:。
〔詮) (1) =solar eclタse (日蝕〉、rJ
蝕J1. the eclipse of the moon. (2) 売
女妻。?悶役所。 (3) =Calゲo1nia(の~)。
(4) 柑お性事設一一Dr.Einstein 1.“rays 
of light are not direcl" なる事~~表し
すこのであつれ。
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An Amazing Motorcycle-A New Invention 
A w hed 14 feet bigh w hirlsの atsuch a dizzy speed that racing 
automobilcs traveling at top speed(2)ー-115miles an hour-seem 
almost to stand stil. So fast does the giant wheel travel that the 
details of its design can scarcely be distinguished. 
This is a possihility prophesied by Prof. Chl-istie， of Ohio， 
U. S. A.， for an amazing gyroscopic(~) motorcycle cf his invention. 
The inventor con五dentlypredicts that it wi1l develop(4) a 
speed of at least 250， anu possibly 400 miles an hour ! 
鷲〈ベき自動自縛寧の R明
(~主) =revolve rapidly; move swiftlyo (2) 最大主主カ。
(3)還動輸の。 (4) 出す。
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THE INTRUDER 
f闘 入 者』
メータリンクの一幕物
Characters 
1im THREE DAUGHTERS 
THE GRANDFATHER (blind) 
THE FATHER 
THE UNCLE 
THE SERVANT 
By Maurice Maeterlinck 
CnJ ft 野高次露
人 物
主人の娘たち
祖父《盲目〉
父
叔父
召佼
前阻までの梗概:一一淋い、田舎家。赤茶げ1:洋燈がーっ怒ってゐて、その周囲に六人の人+一一祖尖-?尖0叔尖や
ま町:ちが集ってゐる。彼等I!、産孫に長病びしてゐz，-Eまさその嬰児力事、。っさ小康令l:i-t:ので打ち寛ろいで語り合って
ゐるのである。丁度今管、 尼寺1:必る媒等の叔llJ:が見舞()に来品答fごっ1:。が時間が経って、夜が夏げて行っても彼女
1委』見ぜない。冷んやりする夜気が室内に L押 L込んで来て、 t学f授の光も妙にH音〈なり、待つ人+の気持まで滅入っ
て来t: ョ そ の中、階下に人の入って来t:-? うな主主音が U:ので、女中谷呼んで訊ねて見1:が~に要領令得ない。
The Uncle. Then believe t hose w ho can see. 
The Grandfather. (undecidedly). 1 thought there 
was somc one . . . 1 believe J shall not live long . . 
The Uncle. Why should we deceive you? Wbat use 
wouJd tbere bc in that? 
The Father. It would be our duty to tel1 you thc 
tru~ h 
The Uncle. What would b~ the good of deceiving 
each other? 
The Father. YOtl could not live in error long. 
The Grandfather (trying to rおe). 1 should lik巴 to
pierce this daTkness? . 
The Father. Where do you want to go? 
The Grandfather. Over thcre . 
The Father. Don't be so anxiollS . 
The Uncle. You arc'strangc this evening. 
The Grandfathe:r It is al1 of you who seem to mc 
to be strHl1ge! 
The Father. Do you want anything? . 
The Grandfather. 1 do not know what ails me. 
The Eldest Daughter. Grandfather! grandfather! 
What do 、Ollwant， grandfather? 
The Gl'andfather. Give me your litle hands， my 
chilrlren. 
The Three D.aughters. Ye"， grandfather. 
The Gra!1dfather. Why arc you al three trembling， 
gir1s? 
The Eldest Daughtcr. We are scarccly trembling at 
a1， grandfatber. 
叔父。 そんなら、目の見える人の言ふこさら信用して下さい。
組父。 f心の決まらn知()俺1誌か居るのかZ思ったのぢ
。……。俺:1永<1'1生きて結らんf:らう ι。
叔父。 ε・うして草L1:ちが食方'.闘すこさがあるんです。闘し
て何の彼lこ立ちますか。
父。 本'Mの二ミ俗資方.こ 言って上げるのが~然ではないです
か。
叔父。1;-互に踊し合つれって何の手IJ~がありますか。
組父。 関連つれ怨て永 〈遺って行げるもんぢゃあヲまぜん。
秘父。 【起にうましつつ3 俺1!Jt~の暗闇ル突磁ワ皮いH・H・
父。 何庭へ!d.lでになるのです。
祖父。 似鹿(わっち〕の方f~・..・・・。
父。 さう、 主立与lditみになっち号コ不可まぜん……。
叔父。 今夜1どうかしておられる。
組父， 1;‘自白?こち二モどうかしてゐるやう;'-?ないか。
父。 f可か欲しいのですか。
祖父 3 さ・うしてかういらいらすZのか解ちん。
銭， 1"組3とさ ま 。 Z士通ll. ~とさま。何が欲しいんですの、奇麗尖
さま。
祖父。 別自らの小さな子ら握らしてくれ、なあ孫t:ち。
三人の嬢 l!ぃ。 't'Inl.Sとさま。
祖父o 1.' JiiJら三人して、 どう Lてきう震へてゐるのかい。
単語綴娘。 妾t: ち 、ちつ~ L震へてなんか必まぜんL、奇麗尖
さん。
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TtJe Grandfather. 1 fancy you ar~ a11 three pale. 
The Eldest Daughter. It is late， grandfatber， and 
we are tired. 
The Father. YOll must go to ]jed， and grandfather 
hiTTl宗elfwOllddo 、velto iake a little rest. 
The Grandiather 1 could not s'eep to-night! 
The Uncle. もiVe羽 ・ilwait.for tbe doctor. 
The Grandfather. Pr;'par・eme for the truth. 
The lJncle. But th~re is 10 truth ! 
;rhe Gran.::tather. Then 1 d:) not know what there 
is! 
The Uncle. 1 tel you there is nothing at a11! 
Th~ Grandfather. 1 wish 1 could see my poor 
dau只h!er!
The Fathcr. But you lmow quite well it is impos-
sib1e; she must not be awaked unnecessarily. 
Thc UncIe. You wil1 see her tか morrow.
The Grandfather. There is no sound in her room. 
The lJncle. 1 should he uneasy if 1 beard any sound. 
The Grandfather. It is a very long time since Isaw 
my daughter! . . . 1 took her hands yesterday 
evening， but 1 could not see her! . . . 1 do not 
lmow what has become of her . . . 1do not know 
how sh巴 is. . . 1dD not know what her face is 
like now . . . She must have changed these 
weeks! . . 1 felt th2 little bones of her cheeks 
under 1ηy hands . . . Thele is nothing but the 
darlmcss between her and me， and the rest of 
you! . . 1 cannot go on living like this • • • 
thiョis110t Jiving . . . You sit therc， a11 of you， 
looking with open eyes at my dead eyes， and not 
one ()f you bas pity on me! • . . 1do not know 
what ails me . . . No one tel1s me what ought to 
he tolJ me . . And everything is t~rrifying when 
one's dreams well UpOll it . . . But why are YOU not 
speaking? 
The Unde. What should we say， since you will not 
believe us.? 
The Grandfaiher. You are afraid ofbetraying your-
selves! 
The Father. Com巴now，be rational! 
The Grandfather. You have been hiding something 
from me for a long time!… Something has bap-
pened in the bouse....But 1 am beginning to under-
stand now......You hav巴 been deceiving me too 
long !-You fancy that 1 sha11 never know any-
thing t-Tbere are moments when 1 am less hlind 
than you， you know I':…Do you think 1 have not 
beard you whispering-for days and days-as if 
“The Intruder"の詰
p'erce this darkoess ，此の 閤ら撃ZJ例。一一“Lightning
sashed piercing lhe darknes" ，暗乍破って電光が肉いれJo ails 
=aficts，悩ますJowould do well 10 take a li!tle rest--do wel 
1“You did well to comeη「来て好かつt:Jの知〈伎はれ、 wel
祖父。1;>前ら三人さも者鑓めてゐる0う t~。
総領環。 もう遅いんです、お組尖さま、 Tごから疲れてゐ Zの
です。
父。1，'前ら休まな《ち。不可ない玉。1;>租尖さんも ~lも依
息なさつれ方が宝i:lいでd うι。
祖父。 今夜1.どうも眼れきうもない。
叔父。 拡大ちが啓醤~待ってゐまd ラ。
祖父。 本主主の二~~俺l二知らして呉れ。
叔父。 jごって何L本蛍の二さって有りまぜん。
祖父。 それぢ0何んな事があるのか俺:1怒らん。
叔父。 何んな事色無んですって言ふのl二。
祖父。 可哀想な媒のさこへ行って見1:{t.ょっ1:。
父。 jごって、 そんな事1.出来ないってこさら好仁御t:知でぜ
う。無関lこ起しちゃ不可ないんですから。
叔父。 明日見られますι。
祖父。 彼女〈われ〉の部屋1:(1.何の音tLない。
叔父。 何か音でもする様なら却って心配になります。
祖父。怒り主二へ行ってから、もう大分怒っ1:，.・-吋昨晩娘
の手~掘〈ミ〉って遺つれが、顔1 .見えなかっt:。……彼女Lわ
れ〉がどうなってゐるか俺11解らぬ。……~.んな工会なのかも
~らぬ。…… Eどんな顔たしてゐるのかI!;らぬ。H・H・t主の二三
遡の悶1:舵皮箆つ1:tごらう。・・・・・・役女〈われ〉の小さな煩骨
が手に踊れれつげ。・・・・・・役女〈われ)~1;>前 1: ち芝、俺の間に
あるものは良暗高t:.。……この僅で生きて1行げない。…・・・こ
れは生きてゐるの!，.'?ない。....1;>前7こち(1.皆んな日ル開い
て、俺の死んた目た見てゐる、それで誰L俺 L可哀想さも思
って畏れない。-…・・2どう Lて俺1.かう主主にかかるのにらう。...
..俺!こ話Lて失れて も好いこさや、 設も言って呉れない。
・ 2うして、 主主亡.t¥i(もうざう)IJ:.描いてゐるさ、何事でも
怖ろしくなって来るの1:0...にが、1，'前らはどうして認し
たしないのかい。
叔告と。 何ら諸 L1:~ ころで、食方がそれら信じて下さもなく
ち'?~二きがありまぜん。
極父。 本宮の二ミでも言ふのが心配1ごからたらう。
父。 最う好い加減に して、下らね話1止し1:ら可いでぜう。
祖父。1，'前1:ち1.、長い二君、 わLに何か隠してゐ1:こさが
あるにらう。……何か家のゆで起ってゐるのに。……併しわ
Lも最う解サかげて1.ゐる。…・・・随分長い二之、 わし4-臨し
てきれものffo--わLが何も知るわ、z，怒ってゐるのにら
う。- 1"前?こちιりし もっさ好《見える時Lわるのt:か
らな。......1"前にちが、 ひそひそ話し合ってゐるのか、 わし
が悶かなかっれさでも思つ-C~るのかーーもう長い二さにが
1: 1 rightlyの意が含まれておo0 Prepare me for th~ tru:h 
--prepare for (工，.....・の?こめlこ心た用意して浴ZJ!…ー が
来てもれぢろがぬ様に準備してるくjこさ。 愛でl工兵貨の前;:
用意さ也てくれJ，異質の事ヤ知らしてたいてくれjの怠。 E
wisbl ωuJd se昔聞ypoor daughter-. -see (1 r見るJI曾ふJ1;'が
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you were in the house of some cne wJ:o had been 
hanged-I dare not say what 1 know this even-
ing...…But 1 shal1 know the trulh !……1 sbal1 wait 
for you to tell me the truth ; but 1 have known it 
for a long time， inspite of you !-And now， 1 feel 
that you are a11 paler than the dead ! 
The Three Daughters. Grandfather! grandfather! 
Wbat is the matter， grandfather? 
The Grandfather. It is not you that 1 am speaking 
of， girls. No; it is not you that 1 am speaking 
of..…1 lmo"v quite well you would tel1 me the 
truth-if they were not hy!…・・・Andbesides， 1 fecl 
sure that they are deceiving you as well......You 
will see， children-you will see !......Do not 1 hear 
you al1 s円hbing?
The Father. 1s my wife really sつi1l?、
The Grandfather. It is no good trying to deceive 
me any longer; it is too late now， al1d 1 koow the 
truth better than you L.... 
The Uncle. But we are not blind ; we are not. 
The Father. Would you like to go ioto your 
daughter's room? This misunderstanding must be 
put an end to.-W ould you? 
The Grandfather (becoming suddenly undecided). 
No， 00， not now-not yet. 
The Uncle. You see， you are not reasonable. 
The Grandfather. One never kno，ys how much a 
11an has beeo unable to express io his life!…..Who 
made that ooise ? 
The Eldest Daughter. 1t is the lamp flickering， 
grandfather. 
The Grandfather. It seems to me to be very un・
steady-very! 
The Daughter. It is the cold wind troubling it... 
The Uncle. There is no cold wind， the windows are 
shut. 
The Daughter. 1 think it is going out. 
The Father. There is 00 mor~ oi1. 
Tl.e Daughter. It has gooe right out. 
The Father. 九Necannot stay 1ike this i1 the dark 
The Uncle. Why not ?-1 am quite accustomed to it. 
The Father. There is a light in my wife's room. 
The Uncle. We wi1 take it from there presentiy， 
w hen the doctor has been. 
The Father. ¥Vell， we can see enough here; tbere is 
the light from outside. 
The Grandfather. 1s it Iight outside ? 
The Father. Lighter thao here. 
The Uuc!e. For my part， 1 would as soon talk in 
the dark. 
the Father. So would 1. (Silence.) 
一ーまエで絞設でもされれ人の家に居る見1:いに。一一今夜
1わLの知ってゐるこさも言はないでt，かう。……併L、わ
l 1こもヰ正常のこさが知れるやうになる1ごらう 4。…ーを前ら
が本識のこさら打ち明げ て失れ~迄待。てゐ ι ぅ。1;-前にち
が何う L.cう芝、わしはずっさ前からそれ't-知つ(1J;;)ろの
1~'が。一一それから今t，前 1: ち 11みんな民つ蒼な顔やしてゐ
る1:らうが。
三人の娘。 t，租5とさま。 t，組尖さま。~.・ 4 かなさいまLt:の、
お量l!.pとさま。
砲父。 い弓コゐ自立らのこさら言ってゐるのぢ・"?'f!.ぃ£。決Lて、
t，前らのこまら言ってゐるのち~.ç 1!. い。3・・・・・$.'前にちなら大
丈夫本常の二ミル言って呉れるのに一一われ1:ちが仮IJに居な
げ1).c1!.o・・・…それに、 あれ主義11t']IJらた矢張り臨してゐる
んにらうし…・・・今に解7:，"!l、事長れち一一今tこ解る二ミ1ご。・・
…岳前ら泣いてゐるのかい。
父。 家内1そんなに容態が不可ないのTごらうか。
祖父。 是以上わした踊 して何になる.最う時期口過ぎてゐる、
そしてわし1t，自IlJらιり好く解ってゐるの1:ι。...
叔父。 併 L、私ら 11~ が関 (あ〉いてゐます 4 、閲いて。
父。 彼女(われ〉の部屋へ行って見てtl.知何ですか。何時まで
思ひ主主ぴ侍しておcl.切ワがわサまぜんから一一知何です
か。
祖父， (念!こもぜもご・して〕 い'?い.c、今1不可んーーまIご
いかん。
奴父? 賢二右L治、見事らな過ぎi工Lまdんか。
祖父。 人1一生の中随分思ふ二ミでもぎひ憎い二さがめるも
のf:'0 ...…訟があんな音ら立てt:のか。
車部長銀， i'Ï'燈がヂリヂ~ 1;自つれの L 、 t，量n.~とさん。
祖父。 す'い分危っかLぃ。ぅ 1:一一ずいぶん。
録。 冷，、E誌が来るから 4。
叔父。 冷えf風なんか来ない4、i誌が閉めてある Lの。
録。 消えるんぢ0ないか知ら。
父。 石油が~いんに。
録。 あわ、消えちοった。
父。 暗いさこに懸うして居 られない。
叔父。 何う Lて}t;られないですかー-:fi.1!W1l1.て卒主交が。
父。 家内の部屋1:燈火〈わかり〉があります。
叔父。 韓首が来てから、 iat持ってPIミるこ;::Iこl'?う。
父 3 まわ、北庭でも充分見える二さ 1見える。外から光が入
って来るから。
祖父。外1明ろいかい。
父。 此E急ιり1明Zいです。
4実父2 私なんか、暗い方がまFって話しが出来ます。
父。 幸[.!.さうです。 L説獄〕 E綴〕
愛で1盲目の組尖のこさにから露支の如Cにtてらいす'0 dwell you--though you try to hid~ it from meの意。f1icI(er--消
upo四一一千長t考へ議げるJ二さ。 belrayiogyourselves--i臼 えかかっ1:vJ明る くなっれりする二ミ。 Iwoud as 500姐 la:k
分か裏切って、 自分の秘密ら洩らすJrうっかり本音与吐くJ。 一一1would wiliogly talk， i欣んでおすH却って話u好いJo
Come ncw一一c' m~ 11~では命令的の exclamatiooo in spite 01 
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読者に限り診療=但し
}人ー問の E
Japan'sと Japanese
L踊悶〕 涯現の不景気で煩問所も御盛
況の事之容じ図家の銭め慶幅1:鳴へね失
策でわる。所で吾輩の質疑f:あ"'?/J、館、
助手、 玄関雷等の主主ミ及 t1.'ぬ程友'~I: 基盤
か Lいのである。前電 ~11兎も角怒園+
#云1.ず和革主主主主p出d。態+￥0・015の
大枚;ら診療{t~して前納l1:所以であ
る煩悶1次のものt:、エへν:一一
Japan's ~ Japaneseさの用法区別
(園キ四五投〉
CfW，<iた〕 まわ御上り。泌さヅ芝、……泥
靴の飯玄関に上られて11図る、気の1[;ぃ
人むな。なんt:t1、命iこか川11.>人煩悶
でも持ち込んにのかさ思つれら、い.oc>I1
0チヲポケな煩悶ぢ;'?ありまぜんか。~
4我輩が診療dんでL、玄関奮の{事兵衛
君で事が足ります幻い。 1:が折角り注文
‘9J.é.-~1l盛ってill:ぜ.oç>う。
御 ~ÎJ りでもあらうが Japan's 1 Japan 
の所有格、まTこJapanese11 Japanから
出来t:形容詞〈叉1名詞〉、開者の差1そ
れにげさの一鐙FH有格¢形11生物i二府ふ
るのがjlj¥;1_ljであるが、無生物lこも周ふる
二之が多い、文法舎なんかに見詰・らぬ二
三の例た電器げるさ
a dny's journey (一日liJ!.)
a yenr's rentくー 年間の{資料〉
a week's wag出〈ー週間の賃銀〉
soclety's well-being (社舎の何魁〉
Japnn's heroes (日本の勇者〉
ざいつf:盟擦であろ。そして二れ1殊に
時文に1げしい。倒へは Japan's capital 
〈日本の首府〉さか Tokyo'sgreat五re(東
京の大火)さいよ、。ぅ 1:ね。勿論 Japan's
capitalら Ihecapital of Japan， Tokyo'5 
great fire "" a great fire in Tokyoささ い
1:二きが better な事1勿論である。併し
将来で1簡潔た倫ぷし、五つ叉見lliLの
字数の都合上から、 Japan'sさか Tol<yo's
ミいふ様な所有格形私選応なく使用し
いくら文法事者がプYキキ言っても、 そ
の影響が段。炭まってゆく 賞状である。
Japan's capitalでも theJapane5e capital 
\'~意味 11同じ t:o England's navyでも
the English navyでも、これ又意味1同
じになる。心配dんでも ιぃ。元もどう
The Student's Journal 
Lても Japanese ら用おればならね所へ
Japan's f.l.用ぴて τ可ない事 (aJapanese 
bookの0 うな場合)1いふ迄もない。一
銭五湿の診療f(iでヨvt:げ喋ろん1ごか
ら、煩悶"91受11穣かに人助げですι。 h
イ左様なら、又御liで。(所長〉
アラピヤ夜話から
〔煩悶〕 次の3えら~誇し下さい。 (A悶­
bian Nights' Entertainmenlsの TheHis-
tory of The Fi5hermanの初めの二きです〉。
But wherefore should 1 complain of Ihee， 
who takest a pleasure in abusing the virtu. 
ous， and leaving great men in obscurily， 
while thou favourest the wicked， and 
exaltest those who possess no virtue 10 re-
commend them? (佐世保 11hy生〉
〔解決〕 ρ テサテあの古めかしい「ア
メピヤ物語jの中にも、現代の青年男!?t議
ます煩悶があるさ (1、 Yロ屯 Y ぢゃない
が、さをく「天が下lこ新らしきもの挺uミj
か!3て脈l工大分弱ってゐるが望みはあ
る。毎月紋かさず此刷所長か頼って来ら
れる肋11全O.，?;心ぢや。診察料(1一切市
受げんから安心じて遣って来給へ。但し、
自己吹聴ぢ0ないが、 そんじ4そ二らの
絞喜望者見れいに、聖書 .~のヌドミ ttつ引さし
て好い加減の病名た奥へ、プス己 l)Y位
で談廊化Lて、玉留も十回もの高い原稿
料、在診察料た食る古臭い英事者、『戸功
卒熔士主 1蓮ょ、。見T二吸でビタ》 タ病名
位 11岱てる。投薬 11ゑ立主主音見の-~筒突放
軍部工か可。
さて問題i工['fJfl、徳高告者も吻認し
偉人ら葬ワ去るー方患者lこ好，なら持ち是
之島、』、徳も持ち合ぜなき者らー塁手め務んる
。うな.;t殿 1: 、扮者が何うして不守~1Je主主
へ得ま-ti:うぞjその後lこ「否+決して言
，}得ないのであるj位附げ加へておくさ
悶文の先生から浦知ゐ項げるさ火らJLる
ιりも切らか也実? く所長秘書'u')
Gospel of Aufklarung 
〔煩悶]恐な入りますが次の句の説明
や御願:J.します。
E王edid not foresee Ihe prac1Ical lessons 
which France was about to draw from Rous-
五 四 一
1・ 1・ 、
~ f本 l!i. 1.' 書 字 皇官
す 裁 干高 原 九 11? す。
'c 事ヰ 苦怠 、司，三事今・ 続 。
の 11 料 、 麗
f也 O" 九。 住
11 チ 主郊 IすT おt
編 11 兵 レJ
車ヰ ず 言巴 片
君主 てま
。
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seau and his own friend Voltaire and from 
the other apostles of Ihe Gospel of Auf-
kJarung. (北Wi註留置 H.S.生〉
〔免ZEた〕 英文の説明ら求められZ場合
1必ずその出S患や明記される様な御願し
ます。 前後の関係が好く解らないさ一寸
説明し憎い様1.主義舎が怨+有ります。今
度11兎に角謬Lて進ぜまぜうが、恐らく
貧君の疑問11Gospel of Aufklarung遜l二
あるのでdう。 Aufklarung1見るからド
イY語であるのが解りまゼう。ですから
弱和館換にでも依らなげれ1.'出て来ない
字です。是11r文望書 or文化Jの意味で、
全文の意味11Ii'彼117ヲνスが}I/~ '/-
0彼自身の友であるグすかテーか号コ其他
の文化のj福音の使徒〈モれた笠べ(;11:>め
る人)f:ちから91用L.oc>う三 Lておれ笠
際的〈賀行的方面の〉数認や濠見しなかっ
f:J ミいふ程です。切り詰めて言ふ~í7
ラνスが将1:がうしれ文化の宣i事指示ち
から貰際方面の数1lJ1Iた得。うさしてゐる
二さiこ1前以て 気づかなんにjさなるの
です。(玄関苦言長〉
Monte Christeのー節
〔煩問〕親愛なる所長殿:ーーな11以
前l“MonteChrisle "や買ひましt:が、仰
誌が出ろのには溺らされまし1:。第ー 主主
1，!e抜いて読んでおます、~令長いのです
が次の認 さ俊音1Je~願びぃ f: lます〈係
文の所1:げでも〉
On het 2.:.lh of Feb. 18ι5， the 
lookout of Notre Dame de la Garde 
signaled the Ihree.masler， the Pharaon， 
from Smyrna， Triesle， and Naples. As 
usuaJ， a pilot put 0丘 imrnediately and 
rounding the Chaleau d'If， got on board 
the vessel between Cape Morgion and Ihe 
lsle Rion. (恭介!の観馬生〉
「一千八百十五年二月二十四日ノート
}I-"夕、.ド・ラ・)1'Iν 下の見張番人1スT
7ナ、 l、事【エス下、ネープJレメから予15
1:、三本マストのa決走閥、フアラする〆が
若旬、Tこ二ミル報じれ、例のごごく、水先
案内人1イ7の自自主Pー廻サして宅 yνヂす
ν岬之官ゴ~Y島の問 lこ(碇泊して〉おる
その般に乗り込ん1~'Jo 以上でお解りで
ゼうから}JIJに説明しまぜん。〈所長代理〉
ー
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V. B. IBANEZ 
Ju!ioはその日の午後五時iR¥、強入の
Marguerile 1!含ふ約束のめる、 Chapelle
Expiatoire (vヤ.....)レ・エグスピア干アー
か〉 の庭園へ行つれ。ペνチの上、植込
の陸1:11.、 子供。、子守女。、散歩の人
キが大勢集ってJ;>1:。が人キの様子1.毎
時もミ1.!j量っておれ。彼等1.存りさ菊l問
主~lI]見ぃ?こり、風雲の乱れて来1:、すース
干唱ヤミセかどヤの関係。、 ドイ~~コロ
Vヤ宅c:J7ヲbノスの態度l二就いて語り合っ
て品;>1:。僅か二三ヶ月の短日月一一Julio
が総人さ結婚する1:め、 2との所有しτゐ
る、南米 BuenosAiresの民事舎紘へ金
子調達1:行っておれ問一一l工、巴塁王E絞
A、気分 l工~<ー習してゐ1:。併しi諦路後
11.ド..f~人ミー絡iこ二十日間も海上生活
ゐ共にして来1:0 R主:閑官の Erkman夫
委fJ.-初め皆好人物で、船内の音幾Eまはあ
る日 7ヲシユの図歌さへ奏 しれ二ミもあ
っ1:。彼等IJ:.敵ミ Lて駁ふさいよ、。うな
二ミ1.、治 も彼1.想f.RL得なかっTこ0..
が、 Julioのさう U:考へも、 極人の Mar-
gueriteの姿が 目lこはいるミ掻き消えて
いつれ。二人口人目か夜、u"乍ら、二人の
問の向区に就いて語り合つれ。Marguerite
の離婚手績が進捗tt二二芝、 Julio の金
子調達がうまえ行つれこ言、それから滋
み入つれ家事問医'?、二人の今後の生活
lこ就いてわらげざらげ話 L合ふのにつ
れ、が往きまたよ、人の自が蒼蝿いのでJulio
，1.自分の笛室へ彼女ら誘つれ。若しそん
な所有p夫1:見つかるさ離婚の方も面倒に
なるかも知れないし、それに Julioミ同
居してゐる厨君主王子人の Argensolaミいふ
男 lこ見られるのも献花からさ 言って、
Marguerite 1.初めの裡1.拒んにが、彼1.
4援護l二彼女王P自動車l二采ぜて、 自分の議
室のある街の方へ走ら'!1こ。 そして関も
な<Julio 1.彼女の療に接吻しt:時、[ね
い、もつ1!lt面白lこしてゐまぜうιJt: 
彼女1言つれ。 f本蛍lこ職容が起るでぜ
うか。食 JiI1.ざうお考へになって……J
併 L彼女の警は 白f動車の饗きi二掻き治さ
れて絶え絶えであつれ......。
本E告の筋ら運ぶ前1:、自分ち1、少し
新
?
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くその四〉回四回問問」一一- 幅一一 ~ 
V. B. Ibanez (スベイン〕の
The “Four Horsemen of the Apocalypse" (1) 
< JuIioの素性ら知ゆ、 ごう Lて Mar.
guerite，而も人妻、 ミ栂愛のf中ミなつれ
から調べてらく必要がある。一一
JuIioの尖 MarceloDesnoyers (~)I/セ
ロ・デノイヤー)1.巴里の郊外で生れ、初
め建築家さなるべく教育たされておれ
が、九歳の時その尖が宛んt:のて句ltiHま
さ共1:貧の底に読み労働者の生活与する
二さになっ1:。十四の時木彫の仕事ら費
え、的来""~届望されれが、 '48 年の革命
l二加1つTこれめ途+フヲνスに居↑曾《な
り、南米に波った。 BuenosAiresで木彫
IJ:.'?って見 t: り、一掴千金~夢見て北部
の森林地方で農業者テ踏んで見Tこり、 設1.
牛i阜ひになっt:りして、 E苦E庁か経廻つ1:
揚旬、三三十哉の時 JulioMadariaga乏し、
ふ医斑牙人の豪良lこ僚はれるこさになっ
1:0 Madariaga 1何奥行、ょ、牛4コ慶大な
土地ら持つれ金満家で彼の名1.南米一隠
に問えてゐナ:。彼1荒.(.lぃ気性で、好
C僚へも怒りに任dて鞭打つ二之があつ
れが、 それが渦して、 互y;z， 日彼1.一人の
傭人のTこめlこ却ってナ i7で刺され様乏
し1:。業民主へ Marceloが出会1.t主役ら危
難から救った。元来 Marceloの生ift面目
なのた好んでゐ1:Madriaga 1ー麿彼ら
信用すあ様になり、彼f二げ114寺1:家族ミ
ー絡に食事も取らdる様lこなつれ。 書記む
づかLい主人一人切ワで外i:男気のない
彼の家の者l工、彼の萎 もニ人の摂1:ちし
若い元気な男が加つれのや害んt:。何時
Lか Marcelo 1.姉媒の Luisaミ慾l二階
つれ。 Madriaga1工、一時、 それら白分の
富夫Idl1言てI:Uこのに之いつ℃怒つれ
が、元来信用して/;)1:男の事なので、皇室
キ媒ゐ彼lこ熔1す二1!1亡しt:。或る日
Madriaga 1. Buenos Airesへ行つれ蹄り
に、一人の濁混入浴引っ張って来1:。そ
二1:1工、此の野箆な男の生涯のれつに一
つのロマνスが絡っく占;>1:。ミ云l、の1.、
そ の首府へ~IH二綴遂の 歌劇画の一女優乏
に、すっかり彼1.1.まり込んで了つれの
でゐる。 勿論さんざ絞 られれ上iこ測にさ
れれのt:が、その時女優に身の上た綴ま
れれのが必の若い音築師なのである。彼
1.妹娠の Elena 1:ヒアノの教授与 し1: 
ワ、 専務た執っ1:ザするの1:傭1.れて楽
Tこのであつれ。
南国l工部愛の郷である。'9!1・ナー の
[Tristan さ IsolteJ の曲fJ.-~翠 U'g;ì~青年
Karl Harlrottさ Elenaの聞に1.、多tの
官官への晃-?女1:ちも蹄り-?唄l二浮かれ出
す夏の夜毎1:、何時l:か両手き基flぃ愛のき
づなが結ばれ、わる夕方榔子の木蔭l二甘
い噴きら 交はしてゐるのや Madriagaに
見出されれ。彼1.烈火の知〈怒り、 Karl
の身も危く怒1れたが、『戸っさ Marcelo
の仲裁で!Tl宥め、 Karlた BuenosAires 
へ逃がして遣った。間Lなく Elenat彼
の後た追って出奔してTつ1:0 Marcel 1: 
~I: 日向 i二彼等谷補w1 L'C追っ1:。月日
1.経つ.cElena 1こも何人かの子が生れ、
臆て Luisa も男女二人の子の母さなっ
た。Madriagaが Luisaの男の子込愛す
るこさは甚7ごしかった。毎日馬に梁ぜて
牧場ら誠廻つれ。 Julio--孫の名も魁尖
1:因んできう呼んに一一11九銭り時立添
な騎ワ手ミなつれ、 彼が深』、溝〉首尾好
く馬上で飛ぴ切るさ、 Madringl 1.きま
って稼讃l1:。“Ab，五necowboy!"さ。
“Here are five dollars for you (0 give some 
handkerchief to some china." [ほうら玉滞
。るぞ。情絡〈いる)1こでもそF烏でも買っ
て遺るんt:.ぞJ。が彼が十一歳 になっ
て首府の撃校~行ってj.!、芝、今度1.認
娠の じh:chi ル矢張ゆ孫息子の様に愛 L
1:0 cowboy 1こ似dる1:めに幼い Chichi
が楼の問へナイ フでも差 し込み馬ら粟ザ
廻1.~うも のな ら組 尖11 有頂天だっt: 。
が、予がて孫娘が首府の嬰校に行く様l二
なるさ Madriaga1.見る眼L気の毒な位
1:つれんさ放心してゐf:。時折休畷で2寄
って来7こ時iこ1.彼1再び活気づ くのにつ
れ。 彼1.孫の愛に盲目になって了った。
rJulioの奴、't-前本各・に美事すよ男前t:なj
ミ 彼 11 f~に言ふのであ る 。 f何時でもる量E
Zとさんがゐるからな、心配Lないで't'金
1. ~どんミ・ん使ふんにぜ。 't-尖さ ん 11. 7 ~ 
νス7...でげちにて。浴車IlJとさま (1't'前
lこ使1.'! 1こくてうんさ't-金谷蓄めれんだ
からなjさ新うである。
併1.Jl土の組5ともある日馬から墜Eて、
八十匹の高齢で死んで了つれ。遺産1遺
書1:依ってそれぞれ分げられt:0 Marcelo 
MAY 1， 1923] 
三孫の Ju1io，それから Karl ~ Elcna， 
次lこ傭人Tこち一一彼等!1幾分宛分け前か
受げれがf;J論 Marcelo ~ JuIioの分がー
番多かつれ。送~1... 受げ;:，.::、 Karl 1工、
Marceloが協同事渓の相談ら持ちかげれ
にも路1らず、妻や子供iI>!1I，き連れて故
国ドイ Yへ蹄つー にTつれのである。
四
11:後 Marcelo-家1Buenos Aires 1二
移り、そこで農事含社ら起ltこ。がドイ
yに/;;>o Elena から1其庭の繁華な市
街弓:l~縫い、滋手な枇交0高位額官の人キ
ミの交際なミ・に就いて度+誘惑的な手紙
た送って寄越t1:。娠の Chichi1言ふ
迄もなえ Luisa も亦巴塁の街1:憧れれ。
「巴塁へJの執が高まって慈* Marcelo 
一家l工尖の放闘へ鋳る二さになっ1:。
Avenue Victor Hugo (グイグト Jνユーゴ
ー並木街)1こ豪華f'f[.邸宅ら買ぴ、 Marcelo
Desnoyers 氏l工、 その部屋らあらゆる総
謡、器具、彫刻、哀の他の装飾品で宮市つ
れ。自動車(1四台も備へ、美袋l1:召使
た何人も使つ1:。衰の E!ena ~，伶れて
骨董の賀C)¥物lこ出かけるさ、賜路1何時
でも Elena の身遜に高債な黄金の飾物
が燦めいて/;>1:。 息子の Julio 1.別l二
studioた借りて;!tl:&に住んでゐf:。彼I!.
315家になる考へで勉強U:。が、何か用
事が出来て、主とが訪ねて行くさ大抵(!.寝
てゐf:。外のJF事た潜 Lて障りが(jl:寄
って見るさ一一それはもう午頃になって
ゐるのだがー一-cっさ床から起きねげた
所なの7ごつれ。「忠、子の奴、<!:Jt1-でー 箆何
時溶か描くのやら ?J自然主との胸にはそ
んな疑念すら起きるの't:つj:。それでも、
知人の誰彼が来て、「貴方の息、子さんは
撃剣でも拳闘でも素敵なものですj ミで
も設められるさ悦L;bもつれ。 Julio の金
佼ひ1m:.かつれ。西君E牙から来1:Argen-
sola (アルヂア y':)ラ〉さいよ、議家主p引
き込んで時に給ル抜いてゐる事もあるが
大抵1何庭かへ出て踊つTこり、 1苦楽ら打
つ1:vJ L 1:。 そLて日寺+色+な婦人た
studioへも引っ張って来氏。
五
その中立E庭に住んで占;);:， Lac:ur家主
Marceloの家主近しくなっt:o Lacour氏
1上院議員℃その息.子CJ)Ren岳 1何時か
Chichi ~祝 L くなって、ー暦霞家の交際
1祝密になっ1:0 Laurier氏の妻の Mar-
guerite 1工Lacour氏の家で Julio.::相;知
る模l二なつれ。彼女1必の青年1:興味ら
覚え、彼Z含ふのた宮ぷ援1:なった、嫌
に多くの婦人が彼の後1e主主ってゐるのた
聞いて、女性に待有な競争心めいたもの
すら起きれ。 Julio も彼女が今迄の女性
主主主つ亡考へられ1:0 This rniddle-class 
woman， who would advance s:> confidently 
The Student's Joumal 
toward hirn and then retreat with capriciol1s 
outbursts of modesty， was a new type for 
him (立日何にも信じ切っすこ様に彼に近づ
いて来1:さ思ふさ、ふミむら気な貞淑振
りた~輝して逃げ腰になる』応の中流精人
1彼にさつては新ら Lいタイプの女1:つ
れ〉。二人1盆ゃ級密になって行つれ。が
Margl1erile 1箕面白1:つれ。“Weend 
w here others begin η さう言って二人の態
の先に1結婚がなげればならない二宮た
暗示しれ。何時か彼女1Julioの室主主た
訪れれ。その日から二人の問1念l二親密
の皮えと宿U:。
Julio Desnoyers 
1、:-)¥}
理由なざらま<L立てて行つれ。 ドイ!l>
人種1最も純粋な混ザ試のない極族で、
個人さしては人獄中の貴族階級、地の皇室
であるさ設き立てt:。世界l工今準落しつ
つある、是も救ふのi工ドイ Y人の使命で
ある。今度の戦争l工、紳がドイ Yに指名
して、 ti_昇の文明4-吹遣さ也、聴℃是fJ，.
支配さぜんがt:めのものである、主いふ
。うな事えと滋φ さ述べ立てて行った。
J¥ 
巴にす戸スト甲ヤ(!.セ pレピヤに最後遜
牒俗、遺ってゐ1:。ロ Vヤ(1軍隊のー泣か
動員 Lてゐ1:。 ドイ!l>1演習の名の下に
若+兵4-動かし始め1:。すースト事ヤi工
外交1:芯構ひなく Belgradの砲撃俗開始
U:。それ詐りか無謀にも William :. 
世1司Vヤに迄宣戦ら布告した。 ド-l!l>
1電線銭:萱た切断ilて他国さの交遜Ie断
ち侵入軍の行動1.1:>秘密にl1:。巴旦1依
然子音宇佐保つれ3 が人宇の心1一つの考
へ1:支配され、't-互にら互の胸中が解っ
てゐ示。農場キキに1群集が寄v)t二かっ
た。その中 naureョ〈社曾縫首領〉が設さ
れたjミいよ、E写が立つt:or仰の7こめiこ?J
人辛口縫った、而して失望し1:。最も彼
te必要さずる此の秋に!が港哀に悩ん1:
Julio is the grandson of a wealthy but つれ。“Itis war， inevitable war !" その
primitive Argentine fanner and stock- ，_叫ぴ撃が巴呈全経iこ俸はって行つれ 3 い
breeder. The yonng man is allowed to ろいろな凶献が訪腕に高喝され7二。人や
grow up in the midst of unbridled indul- (1雪崩の主日〈底場から慶喜幸へ言動L、t:内
ge oce in al his w hirns. 動員1民夜中から始まつ1:。停率j窃へ
人辛口、彼の死骸の彼方lこ闘家の幻{撃た
見て、獄うて自在ら待った。労働階絞り者
7こちも将軍司コ戦争の諸 LらLておに。 そ
の中ドイ!l>1 Luxemburg (昨グサム 7・v
~.)へ侵入して列H:。八万一目、 Jaurés
が殺されれ笠日人*11紙片品図んで謹ん
で必1:。 それは総動員の命令の潟 ltごっ
1:0 r動員必ずしも戦争ル意味しないj
Poincare大統領1さう説明しれが主主盆1:
. ，、
隠 Lて L二人の様子I!.閑もなく外lこ現
1れ1:0 Laurier氏(!.是か知って怒って
Julio の尖に告げた。尖も亦怒った。自
分の友人の妻さ不義ら働し息子l工一切家
l二入れないさ言つれ。一時I!.決闘の詰ま
で持ち上01:。併し Julio に111虫も打
ち勝てないから、 三言って尖1Laurier 
氏ら引止め1:。がどうあきらめれか La-
uri訂正えは Margueriteの隣婚ら7f諾し示。
で JulioI!.金子調達へ商米へ趨いれbLj
である。
七
わる日 JuIio の議室へ Berlinに居る
従兄の JuliusVOll Harlrottが訪れて来て、
立r<勃軍をするに建ひない戦争のこ古か
ら、ドイ Y人の世界lこ稀なる国民である
念々兵士のー図**がらち二ち，見られ
れ。見送りの男女が彼等のt!itこ沿ってき長
いt:。 自動車マ馬車が-'1'常ιりも童文'.1:'場
し、急速力で走り去った。 梁り物へ乗
るのは皆兵士1ごげであっt:。 “Hurrah 
for the arrny!"さういふ ntぴが経告に。
“Three cheers fur France!"さ。続人Tこ
ちもそり行列iこ加ってゐt:。
九
Julio さ Argensola 1さわるカ!l>1:x.
からE寝室の方へ隠る塗すがら是も同じ家
に間借ゆ Lてゐろ口 Vヤ人の Tchernolf
〈チェ/)/ノ 7)古いよ、社曾主義者に逢って、
三人1諮 L乍ら宿へ跨って来f:、Tcher-
no百 1今夜出征する二人の兵士が fぺ炉
型νへ行つれら共和 lこLて来て遺るん
7ごJ~言ってゐるのら筒いて感心し食事
や話 l1:or玉虫らくドノ Y人1 ‘Nach 
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FAR AWAY IN SHINANO 
The Last Four Stanzas of THE HIGHl.AND MAID by Fukuda Masao 
Translated by PROF. GLENN W. SHAW 
F araway in Shinano. In that sky. 
1n the hamlet of Asama. 
Beside his own sweetheart. Miyoko' 5 mother. 
Their father made their grave. 
The towering peaks of the Alps of Japan. 
Glowing red at even， 
Wept the old priest besides ; 
At the too great depth 
Of fate's awful sadness， 
Wept even he who had cast of the world. 
F orthe lonely lovers. 
There was the place of their love' 5 end. 
But consider. 
Through the pristine purity of these two. 
Does not love live on forever ? 
Ah. the virgin. Miyoko! 
Ah. the chaste youth， T amio ! 
These two young souls 
A re bound together forever. 
Now hand in hand 
Can they be grieving in their Iove' sunhappiness? 
Or high in the cloud-fiUed sky， 
Are they intoxicated with their dream of joy ? 
Loftily on their hearts 
Confer:a lonely srnile. 
And their pinnacles piled with snow. 
At even flaming crimson. 
Blush with love' 5 bashful smile. 
As once they did to the mother. 
Do those mountains speak as in a song? 
Ah， when their silent singing 
One hears. one needs must weep. 
Ah. vastly si~ent. mighty song ! 
At morn an:! even and night after night. 
Those mountain peaks sing on. 
Llst ye to their scng: 
“Loving virgin! Y outh of chastity ! 
F orevermore 
Live on and blaze. 
Bhze on and live. 
The flo岬ersthat b!oom eternaI 
Are the visions SWξet of love. 
Y our grief surmount and sleep in peace ! . 
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五 月続懸賞課題
~英文和誇惨
J. Toタaytnat 11er beauty quite eep司rtedas the years rol1ed on 
Would b命 tooverstatc the truth. Time lS not a merciful master， as we 
a11 I<now， and ne was not lil句ly、to自ctexceptionally 1n the case of a 
woman wh円 hadmental troubles to bear in addition to the ordinary 
weigbt of y回路・ Be this as it may， eleven other winters came and 
went， and Laura Northbrook remained tbe lonely mistress of house and 
lands without once hearing of her husband‘ Every probability seemed 
to favour the assumption that he had died in some仏rεignland. 
2. International Socialism had always denounced war and attribut-
el militarism to tbe avarice of capital1srη， which boped for enormous 
profits regardless of the sufferings and slaughter of the proletariat. 
Many hnd imagined that the war [the European War] would be vetoed 
1)v a general strike， or the refusal of the people to mobilise. 
注意線ルヲlぃ1: 部分t:~1 日本文1: 諒する二ミ。但 L 日本文O:: lて成ってゐない
もの1"1取らず。
A 菜作;t-本刀1募集Lまぜλ。
。規定z一一(賞)=萱等、金二悶〈ー 人〉 気等、1o:-悶〈三人〉いづれも闘望号引換券
il塁。参等、美麗なる新メタ jレ〈三人)0.〆切=五月二十日・~表11七用務。.投稿
者1本誌愛護者に限る。・解答用制tに1最後の瓦〈奥F>fiのゆ)1二印刷しれるものた切取
tl必ず同封するこさ。然らざるものは無効ご す。 ゆ主主1英文和湾、英f伝文の入選者-
..，8IJφに贈る。 B嘩』英文和認さ災俗文1必ず別+の紙1:認め、雨'1二位3i姓名ら明
言巴されれ L。
三月按懸賞綾表
‘英文和語砂
E悪例3
1・世間打、ふ奴1丁度姿見鏡の0 う
なもので、 ご・の人間にでも、御蛍人の御
面相そのままた映し出Lて見ぜるもので
す。若しそれに肉って銀め面与するさ、
先方(むかふ〉たって敗げずに、 資1iの方
か、ぷっさ Lて見返 Lます。笑ひかげて
遺るさ (今度(1)愉快げなやさし」、tf.1ごち
になるものて?。
2・彼等1痛ま しく も顧られi'(面倒
か見られず〉、而も震や工場み監督 らの
1:め1:穆f:らしく打ちのめ されれ。女L
男も、矢F長り小つ酷〈二き使1れれ。彼
等1白分主主の働いてゐる状態俗何う7る
二さむ出来なかっf:。
〔選評室 にて3
もう榎の咲く Ua宣告lこなザましれ。併し
此の選評が尚早頃l工、セルの~.衣に青葉
の量生がなつかl<映る UHilこなってゐる
でぜう。さういふ、見角人の心も浮き立
って夢見がちになる時、f新英語J11*~1釜
の友さ Lて諸君の手や離れfμ、で"t!う。
さり別Li、 か::;l f: (ミ.(. 'e.'ぃ、英玄和
露関ID!~解いて、教:二そ先陣の功t~納め
んさ 勇気襲+しく奮闘ぜられる諸君1、
確かに勉強家の仲間主寄って好いで包
う。ごうぞ俗まず浅まず努力ら繍げ給
へ。 後零の功決して空 しく 1吉正いでぜう
から一一 。
却設、問題の (1)で・glvesback 10 
every maηthe ref:ectio目。fhio OWD face' 
1.1主』誇 L憎いかも知れないが是1 ‘re-
flects back to every man his own face' 0:
書き鐙へて見るさ好い。 !Pち、『なべて
ものへ1:銘φ官邸1;人の商品主へら映し返し
て見ぜる』、或1 IJ人銘々に、御本人の
海面相i丞りら映してJL也る』なE・器包る。
「映 L て見~るの 1 .各自の彰に外ならぬJ
〈佐藤君) l:t~ lポ νヤリ Lてゐる。「有
りのi志 映し出すJ(中村君〉も簡略が
1げL遇苦・t:。 その外「それに映っf:自
分の MI1総てのLのに見られるJ(鳥村
君〉芭し叫、。うな談り'1=>、「曳量長谷後ろ
にうっすJ(菊池君・)~コ、 「人φ自身の映
っf:量主任反射ー するJ(中川君)'1=> i覗げt"
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訟でも白分の顔が映るJ(日比君)'1=> r故
1:各自のE震が之に映るJ(加藤君)'l=>i人
の顔1すべてその主まが反映するJ(林
君〉守、 f鏡iH可れの人でもその人の顔の
反映ら奥へ島知〈云+……J(萎君〉ゃ、
その外にもぴっf:り嘗て絞って必ずよい諜
文毎奥へf:者1多量tである。「映潟する」
〈大竹m なE・檎活動かぶれな誇涜もあ
っt:0 'every man' ~待lこ[あらゆ ゑこ!
〈波漫君〉ごしなミさも可い。否さうし、
i1~ ろ談りである。 f人]で好いの 1:'。
'Fraw且atit' 1 IJそれに向って努め面ゐ
してご覧ん』である。「一怒怒ら抱か也る
様な態度℃之I:U;れt"J (中村君)1妙ち
きりんだ。 r~員ら曇 ら Lて J (杉崎君) 1. 
鐙である。それから‘reflection'1e i属
折J(大河原君〉さ諒し1:人 もある、‘ia
turn' 1 ifl:iりに』ミか『今度I1Jl(jその
返事ξ じて』など、いろいろ議議1有毛。
「直ヤミJi角田君J1‘at once' t:0 i次
第lこJ(滋原君〉も可笑 しい。「その遜り
にJ(片岡君〉でも無論駄目1:'0il原次lこj
〈森、山本主主)1工hyturns 1:'0 iざた指I:J
0::'1=>ら化l1:人lこ1其外 t管、資藤、大
橋君〉があつれ0・laughat it' 1、愛で
l工『それに笑ぴ炉げて見ι』であるの「物
さも思1す2jS-気にて扱ふJC吉岡君)1出
鱈目にも程がある。 'IooksourJy upon 
you' 1、『貴方たしかめ面Lて見るt:.ら
う』である。之1:も談ワが多かつれ、「脱
〈見えて来7.>J (波透君)なE・1、判断
力の足りない方1:'0rぶさっち ιうな顔j
〈大場君)1..同様不可。其他「つらく賞っ
て来るJ(片岡g)'Çコ、 í~告自分らかへ
り見るJ(菊地君〉な芝、、ふ、 柿の述懐め
いt:文句。、「気むづかLい奴TごZ思.l.
fごらうJ(三好君〉など、乙に澄ましたの
。、外に二三宝をなのがあつれ。 それから
‘frown at it'の 'it'~絡に「鏡J (瀧原、
埴原、妻、森君〉さ謬ltこものが多かつ
れが、之1IJ世間』‘world'1"，受げてゐ
る。‘jolJyklnd companion' 1 Ii'愉快で親
切な仲間』である。「百年の朋友J(松尾
君〉すよε・いふ旬俗、 ご・っからか拾って来
て、手柄顔にくっつげて納まつ-(1.;>ては
いげないの「愉快な種績のものだJ(杉由奇
;君〉などプマ化して放っては倫~不可な
い。それから最後l二‘frownat it'ら i1砲
の世に 廃す るに…・目すれば」な~.途方 L
ない諜乍つtj'Iaugh atit' 1J:o r笑って暮
"t! tf Jなご・遺つつげ1:御仁に〈山口喬君〉
がある。 それから‘andit is a joly..…' 
や i...が硯れるで也う J(山口笑君〉さ
し1:のや[友人の様1:見えるJ(黒川君〉
'1=> rt干侶ら見ぜるJ(金運君〉の主日告失敗
もあつれ。‘inturn'ら簿さない責任廻
遊者にく中)1、小林、池没、菊地君〉が
める。‘kind' 'J:'~撃 さない人にく中川、波
主委武君〉 があった。-~宣 1: (岡田、有扱
君)CI)誇1 Ij. ~更に失 L、(佐藤、 岸本君〉
1放慌に過ぎ怠味股味の個所が多い。
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懸賞謀題と選評とは全〈新英語濁特のものです
衣l二(2)1:移1.>0 • women nod mell wfre 
0:50... over.worked' (小林、林君)1霧
Lて無かつ1:、'sadly'(方、司君〉の誇も
鱗かっ1:、‘sedlyoegl~cted' [i'痛ましく
も放ってb'かれTこJ];'...箪に「心許なくもj
〈上短君) ;! L f:人ゃ、「仕事佐倉、z，J(察
藤君〉さ lt:の-?[惜Lぃ二さド怠tjf:J
〈杉崎君) ;! 同様の談りた t1:人予[悲し
んで怠つれf:めにJ(上村君， な~.認の解
らな句、日本文らつげれの。、 ~!tf!山(萎.
2ド岡、外二三君〉なざ皆 f怠る!さい』、
意味l二月号穆してゐf:0 • cruelly b~atell' 
悶告〈釘衡され1:J]ら「飢干JJくゆ)1j宮】
11~l可笑い、。[取扱11.f: J (片岡君〕
もtrca!edさでも取り惑へf:のか。‘were
frightfully overworked' [i'滅;去二き使;1れ
1:J] Ií，l ご・ 4 過度の努働~逸らされ 1:J]や
I恐ろしかっ1:ので過度の努働可ic-'?つれj
〈内1、島村、吉田、lIJ口主り;!v、ふ意味
1:賄事翠L1:人が多い。'had00 C二目'rolof 
'the coaditio日s'[i'情勢ル、 ごいこも匁じ
得なかっ1:J]lí目先日~ ~;!tのi逃放佳l1:.'lさ
いふ遜ワ lこも談(1有つ1:。‘control'た
「左右する椴利J(加藤君)はおかしし、。
「取締J(上垣・本田、赤司、大縮、大正案
君)It鐙fご。[訪Z節J(三好君)[訓練j
〈金浮君)皆談りである、，conditions 'ら
「録件J;! U:人も多い. í~条件j なら其
の次の preposition1“on"でなげれば
ならない。〔小林、大場、水知、波透、小
宮、大竹、池透、太問、赤司、萄i塩、中
村、大家!t他二三m がi止の談VJにi匂勺
てお1:0 J比のめれりに津山の誤認が陳列
され1:0 i彼等1健康するカもなくなす
1切る紋態で努働i二従つれJ(中川君)1 
第一日*交さしても成ってゐない。文句
1逮4、が、同じ意味¥:誇 l1:人!こ〈山口
喬君〉がある、[盲従するのみJ(富永君)
' も ~l粗末1:.0 i締りな〈働ぃ1:.1、右坂、
藤村お〉も同断1:'0i支配されれ状態も
ないJ(森君〉 なさ.苦し紛れのもあろ。
「・…・吠態1詮切されぬJ(岸本君〉なん
て出鱈目であらう。「彼等の働¥'1"、 その
i伏1鍛日まなりきJ(奥田君jなんて論説口
調。俗語。私混ぜっ返 Lて、無理押しつ
げゐ。っ1:人もある、さに角、此の(con~ 
ditions' ル[~会件 j さ 11:人φ11全部必
のわれ tうが、 うまく行っておなかっ大様
1~つ 1: 。
以上で芸評t._終る。が英文羽i謬1先づ
全E宣の::tら讃んで大盟内容た知り、 それ
か ら鍛か L ぃ字句~.li1干べろ 僚にするこさ
が大切 t~。それから決 L て、 自分の先入
主に図れ1:旬、 早飲み込みら L.(1なら
すれ、。ε・こまでも細心に丁寧に遺 白なげ
れば不可まぜん3
英作文["~の冬!ニ私のした事J
積率の作仮=三((lleooW. Sbaw教綬添削〕
Vihat :1 Did 岱lis Vlinter 
{1) Ear1y ~ this winter，a midd1e・agedkitchen-maid of the 
〆?、
dormitory of our.tむな caugh七asevere co~d and grキ口組edwith 
p，ain' in her品 F芯ed. She having nobodyて:particu1ar詠 to
品思@宗高石川 10珂 ascircumst叩ぷspermitted， 1畠t∞
，~ .. -司『一岳vν
-ゐbyher b加ed..s悶mo∞ot組he凶dher p叫i1口10叩y;"..;日《勺寸，とに=口士:tJ..S こefffl't;二山ふ叩d1ig酔bちrt 
ed her. bi抗 ertonnent. Even 知的soundsleep，she often mur.mur・
.r、
ed，perhap¥s dreaming a dream，aI must apo1ogize.simp1y apo1ogize， 
・ -1Z.O
to Yω 竺ヱ竺三盟主EWU出 troub1e・弘+!:r:n凶 e写耳石宇 re-
covered -; è!二ニヱ工工品、~:severa1 daysd)晶吾もi.:i， 5he thanked me 
from the bottom4幸@晶，1her. heart. Looking back upon wha.も 1did 
‘ι"..・，.。穐，
for her叫 Beeindlrgrateωgenia1 face，I can n3t he1p輔自含『
smil¥lムβ主主謀きfaction.. "r"- 品川i.<..~ .e~ι持拡ザ任d
(2)町 erγmorning. I tKo9d tQ二ゲ侍τT亘xto play footba11 
witnζ'&: comradas ~蜘 !ro向 .gro問時五7石戸み..During.1Ji4. 
e、‘・‘--陶〆、
first two or three day対ogMup early W13YWingJHr 
Bu色 soonI became accustomed to it.and eVeD.p1e田 ure・壬一台句史小
ハー itsJ 
in it. The momen屯 1nwhich the rising sun cast~浪曲f!/ firs色
rays through the c10uds upon uS，my heart was indeed fi11ed with 
S t(/ML 
同町出.Oughts.Sno町 mornin~--w掛 especia11y. p1eas釦弘as you 
t立imagine.'rhat(even the 51i酔 testco1d)I haven'も caught+出 z
this winter.~e コ二=とこニニニt二二It-.to this training. 
ド くらんふ 2叩}~
υ 
備考:一一〈り 1長尾喜ー君(日本橋〉の作例。 (2) 1枝芳雄君(話It奈川〉の作例
Aνで直l'tこもの1 Shaw教授の修正や示す。
【成綾〕
(96 照的岡杉香。 (95 票占〉柳井~~。
(91結〉 永野清 。ー (90鯨〉 池田耕ー、
木下一。 (89結)山本博庭、宮本英一。
<88賠〉 岡田信成、菊地主雪景、玉村均、
横川征。 (87!出〉弁上衣京、岡は耕一、
角田自在。 (86里心 長尾喜一、小笠原倫
年. 武田勝太郎。 (85瓢) ~審議武治。
(84黙〉大橋容、武田正介、大場手IlE。
(83駄) B比葱美、太田成、加藤勇女。
(82黙〉中JlIJ{吉。 (81鯨〉水知忠義、
池淫四ã~， /J、宮良太郎。 ぴo凱〉 管信
雄、中村源二郎、松尾洋 。ー 以下略す
〔美女手P鐸受賞者〕
(-等〕 納戸市中山手遜七丁目三ーノ九
四阿部方 W杉香君 〈金ご困)
Eニ等〕 兵庫燃飾磨郡城北村平野柳井
遊女君 〈金ー(11)
【三等] 覇中戸市党!yi町八五水野清一君。
山口脇盤浦君1i長府町金屋 池田耕ー君。
稲井盟主勝山町下元総木下一君。〈七資
メダEν〉
〔英作文選評室民て〕
すっかり春lこなりま U:ね。ミ.うです
此頃のうら bかな春光の統橘1。怠げ者・
の選者1ポカ キキする縁側にゴロリ綴に
なって、芸事うつ弘のPうに萌え1:11づる若
主主の庭ら凝誠 Lておろのが好きです。春
が還って来て元気 も出まし1:、 これから
が選者・の 世界です。 閑談1さてゐきつ、
山之堆高い答案の第ー枚目から y1I可宇
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キミ斧見して、例の駄弊でも弄Lまぜラ
ヵー-..(福島君〉失疎乍らまに青昧がさ
れねefrがあるoうですね。 1 have been 
regreted to have no such organs in thiS 
place it. ~・がそれ、併し司 ν以外文法主
いふ結から見れl工官会ゆ惑い結lt1t.い畠
〈杉崎君)the New.Year mail would closed 
仰 tomorrowなざlt大分危かしい、革まに
012 to・morrowなど弘 lt以ての外ぢや芝日b
って置きます。..(錦織君〉賀川氏の「死
線年越へてJt._.，読んに印象が面白きうに
言Eされてゐるが、惜しい哉英文aZ庇があ
って徹底しない監がある、選者1"諸君の
苦手{宇佐斧見する毎に同一な憾みた感ず
る。何 ~Lても惜しい事Tごが、考へて見
れt1:そこに英作文練習の理由が餓:::Lて
容す 1.， li翠 t~.。文中の I 即日 made a deep 
impression， and got a great adoration and 
af五ectionto him lt 1 was impressed greatly 
and felt a great adoration and affection for 
him位i二改造ぜね1:[，._ケである。畠〈田崎
君)made a travelling on food ~ lt i' >'、デ
yレにも程がありますね。感じの鈍い拙香
代-~童全1遺作lの二言かさ第一行目から燈
1 :老きかれまL1こι。 さう云よ、拙者こそア
ノ、テ呑でd うが一一。却判、弘文句も含
まれてゐるが一程l二二んな調子のAラの
あるのが袋念。..(原島君〉一見可なり達
者!こ思はれるが 1made a schedule for my 
behaviours for a day which great literarists 
would like な ε・ lt-寸箆テョでv~ ヵ，
頼むさ言ひ7こい、 litemri・stlt""，サカ lite-
ralist (直語家〉の間違びではあるまい、
great さわるからに1 literary menのつ
もりであもう。血〈長潔君〉大分設綴が多
い、 chearfulconversation 1:の、 corusof 
birds 1:'の stream'sspeach 1~'の-~五結
宛の割合でョν丈げで十五慰成結さ承知
あれ、素直に香かれてゐ Zが文法にも危
ないefrがある。a(岡田〔幸〕君〉いつも乍
ι岡田君の;i(lt用意深缶、無難なもの、受
験場に臨んでもヨノ慌重な能度であれば
英語 t~.げ (1 大丈夫合格芭立滋に係謹致
す。二三の痴iiないでもないが、それら
勘定に入れても及草郡ルタiれないc.(水
野主主) ま?‘拙者・の大燦ぴすよ談毅が飛び出
寸、 coリversation，Trigonomy (Trigono・
metryでぜう〉、 grammer，writting， sience 
・など興の酵める事珍L・・・・吋最後の
This is the most great accidmt that hap-
pend-lt棒尾の大失策、“accident"は
今度改まって説明する迄Lなミ汽車が衝
突しれさか、事佼の二階が溶ちて人が怪
我 U:さか、つまり aishap(事登〉の意
味で、 ?:zEび[出来事2事件」位にアッ
サV邦議iこ誇されてt1'J;)ても大分その骨子
吸が主主びます、 「及弟U:J事与決Lて
accideGt ;!: 1工云はない、 愛l工 greatest 
event ~攻め i 1ご。....(小笠原君) gram. 
maticallyにItperたctlycorrect.その訟で
lt一言の文句もなし。小笠原君がヨ Vか
らやるのは expressionの研究花、それに
は大いに事ーダら精謹L安舎や名家のヨえた
1，}L宛令書3請してそれル摸倣す品事であ
る。兎に角君も入字試験ゆ英語i二1先づ
安全組のー人1:0"(守屋君〉主義者-C-vザ
カ唱して用句 l二もキ目~の安心が見られ、
J既げ出 Lの新米でなv事がPかるが、慾
や云へt1:字が屯す少し字がH ・H・である。
若 Lそれ thesongs in it is quite charming 
な::'1.."の罪か。..(岡田〔信〕琵〉馬鹿
げれ mistake はないが丈I:~まがない、文
法の慰1先づ大丈夫な。ぅ(:見えるか
ら、 ョνからは構文!こ多少の苦心らしな
さい。....(小野君〉 λ ヲキ{>o;!:奮い丈大い
に ι い数意か表して駄隷~t震む0....(岡
[杉)君〉いつも乍ら竪言すよAν1:、When
about half way up， a sudden and violent 
???????
???????
????????????????????????????
????????????????。?
??? ッ???ォー??????? ? ? ???? ????? 。
stomach'ache， due perhaps to intense cold 
at the time， made me abondon the' attempt. 
Quite四 luctantlyand with much difficulty， 
1 retraced my steps…一さいつれ調子で
あZ。好渓自室主日!餐ぜJ.cA 【氷忠君〉
skiingの快ら舎いてスキール知らβ 選者・
にもその壮快ら偲rぜてくれれ、文中5ヲ
キに斯うもあり t:いさ思ふ節。非文法的
すよ総なと.しめるが、 言E きれ~ factsその
もの弘カItそれル小さくす i50 fact f:'、
思l恕 1:、一一つま VJ 内容 t~'o :::主主詳し辛党
内容わっての女主主t:。空虚な事与ゴタキ
キ筆の先で b ネグ q廻しt:所でそれがど
んな印象た生み出さうか。一一銭白がな
いから二忌ら℃失敬， (K. K. G.) 
E成績〕
印41 岡杉香、 (91) 中)1]翠言言、 (90) 
小型f秀雄、 守尾埋太郎、 (891 岡田幸
一、 (88) 大久保夏雄、 原島勇次郊、
(87J 水全;rJ~.、活、池主昼間郎、 (86) 埴原
生、小笠原向午、 (85) 長尾喜ー、 (84)
佐竹忠雄、中村援助、 岡田信成、 (82J 
成田正介肉山本ー輝、 )1&b波、校芳ま館、
(以下省略〉
〔英作文受賞者3
E一等〕 町内戸市中山手主主七丁目三一ノ九
四阿部方岡杉香君〈金二函〉
Eニ等〕 金津市霊所町大のー中川整喜
静岡市呉服田J梶歯科院内小野
秀縫君
大阪市北区玉江町二丁目三競倉
庫守屋理太郎lH金一図〉
E三等〕京都市二徐川東経波町岡田幸
一君
名古屋市東区車道町東海中事校
大久保良雄君
長野焼飯山町紳明間r3157阿国
方原島勇次郎君〈七資メタ iV)
四月探懸賞
英文仕上げ解答
1. You have (kept) me waiting half an 
hour. 
2. The p口sonerhas beenドondemned
or pIIt) to death. 
3・ Lookat the thermometer and tell 
me what the (temperature) is. 
4・Early to bed and early to rise 
(makcs) a man healthy and wealthy and 
Wlse. 
5. Your ingratitude cuts me to (the) 
heart. 
〔入選者〕
正解者蹴定数与超えTこる錫め拍緩め結
果次の諸氏ら入選考ごすく七賓焼菊i英沿
メタ耐穏呈〉。
紳戸市三宮町:丁目玉三大石珍治君
企山梨勝谷村田I三校正文君/':;東 1:，1市外
柏木八九六埴l京生君八京都市三{条遜白
Jl穏i東入永弁信吉君
誤植訂正
~t 月 ïi，t P. 103 南日恒太~r.氏翠“ The
Old vVoman"中火の如き霊長植がわザ、訂 z
正設します。
設 正
白必[自習 蝿
~顔 老
Cambell (打者の名〉 C田npbe!l
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Zスベラシト語の良否11今11別さするがアイ Y スタイジ
さ云よ、如〈獄~認の ein (one) !1 (ain) 
stein (stone) 11 lstain或(1 Jtain)ミ援
者きる。
，:tc， 
日設
MAY 1， 1923] 
<>フランスの現代交接 AnatoleFrance 11 
Ii'Esperanto語 1寧.1こ撃者の作。上げれも
のにから人形の撲なものである』さ言っ
てゐる。 lPち人形が如何1:美しい限っき
。口もさもして「めなt:リ:!l宇びかげて来
ても、設も之ら怒しゃうさ 11l1t.いにら
う。それ1生命がなく、苦im-;!，歓喜から
生れて来たものでもないからに。
<>反劉に図誘1:I.って幾千E誌の人+の器、
愁や喜悦が泌べられ、革命の叫ぴ聖t"CJ、苑
際の絶望のE申告『戸、互主0)1(耳きが羽.1され
て来t:o1ごから二そ蹴語(11生げる女jで
ある。而も此の女7こるや非常にきたしく、高
慢で、 1賞み深〈て、~ましくて、魅力があ
って、肉慾的で、員節で、高倫で、 税し
庁がめつて、感、かで賢こくって誰・でも塊
こめて愛しt:(なり、 i主L素気なく出来
ないものである。
<>肉へtf傍関西語の「笑ふH泣くJ;:い
ふ様な言葉 11他闘に(17.(い。何故なら
Moliere "? Regnard "? Beaumarchaisのや
う1:笑つれものは他 国 lこ無 いからであ
る。又 Mllede Lespinasseル愛して仰関
西様人t:ちのやうに泣いれ 様人11他彊lこ
ないからであろ。 自分11死者の情患者が主主
きてoJ.，言葉にt:ιり7こいミ。
<>終ワの方(1滑ら園語自慢になってゐる
様であるが、'文士11そんな風になるさ見
えて、 H.G. Well.，も Mod!mUtotia ;:い
ふ本の中で、英語なんか、 Utopiaで使11
れる関誌に選tfJ.，可き素賞与持ってゐ
る。何故なら、それは多数の圏諸が寄ワ
合って、好く繰られて、 そして柔溌性に
富んでゐるからに、ミ
<>設か日本の図諮が一番優れれものださ
言って央れz人11無いか知ら。
-合問
whichゃ whatのき重苦
〔問〕 失穫ですが次の閑かぜうか解決
t.--c下さい。非常に迷って居るのですか
ら。 whichゃ what の wh 1工 (wJ ;:をま
音するのですか又 (hw)合後音するので
すか。(号重苦-生〉
E答) whーが (w]p' (hw)か11随分
論ぜられる黙ですね。南部英国人(l!Pち
標準英語〉で11(wJ込用r)(w;>りさや
ります。然lScotland， lreland及北部英
国叉商英でも持に婦人11(hw)及ぴJI品の
一種である無整官 rA~ 叉11 'Jさも詑す]
込用()て (hw;>t叉11品コt)之官筆音す。
然 u食e外国人l工(w](hwJ (吋 何れ
たをま音しても好いが witch，whichのをま音
た (witJ，hwitわさ殊更に医glJする必
要11ない。開方共に (witJJで充分。序
ながら米図で1無繋音の (u.] が普通で
[w)吉右聾普に愛する者もあろが後者l工
雪量音に注意深い人ゃ豪校等で1逃¥jて居
る様1:"。商部英図でも此の事1無いでも
ない。 (cf.Concise Oxford Dic. wh.) 
林遠心
〔問J either 11 (/aiO:lJ吉俊音ずべき
か叉 ('i:δりさ後音すべきですかる教へ
下さい。 c山本生〉
〔答〕 英閣の方で11either， neither 11 
l'aio;)， 'naiO:l]が普通で米国で11C'i:Od， 
'ni・O:l) の方が普通です。然しi頑固共に
爾様の震音が認められて居ます。
序に云ふ。英図の或る王が非常にrn1i.
語が上手で either，neither 1.常に濁滋流
l二 ('aiO:l， 'naiOdJ さ震音しf:のが此の
をE音の起で1:.'側附の者から段。苫此の霊堂
音のil似らして民まつれさ云ふ。此の読
規定:一一晶表音に関する禽般の
質疑lこ民主ず、但し一人ー問1:限られ
にlo b. 質問1端書1:て。白書
面で1回答包ず。
搭賞者
eitberの室主管
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の騎士である。第ーか勝利叉(1疫潟さい
ひ白馬に跨ってゐる。第二1J，.駿争ごいび、
大刀や振り緊してゐる、第三島飢浅さい
ひ、 集a民 lこ跨り人類の上下1J，.~十る t:めに
手に秤ル持ってゐる。第四ら死さいひ宝ま
ざめt:馬に跨り、人命令左右するカら持
ってゐる。今4コ将に是等の四騎士が俊w-
lこ現1れれのである。 St.Johnの譲言11
的中 U:のである、言。きういふ 認 Lに
主また取られてゐる時、念lこ周函に只なら
ね物音がし人+の騒ぎ主告が し出 U:。三
人(1室から廊下に出て見t:。吉、それl工、
矢張ワ此の家に宿泊Lてot:ドイ Y人の
婦人が、 夫カミE意図して了って一人取り浅
され1:怒 tみから、 腹に子があるのか関
11ず無残にt自主霊lt:の1:さいふ事が解
った。Thehorsemen! The four horsemen 
of the Apocalypse 1 Already they are in 
the saddle 1 Already th占ywere beginning 
their merciless galop of destruction 1... 
あの獄示録のゆに詑された四騎士一一わ
れが己l二破壊の奔走ら開始しTこの1:'。 三
人11期ぜす'して先刻の話谷忠ひ起しt:。
戦争前の渓;:Lt:危俣の念、 それが深夜
の人+の胸た押 Lひしいでゐ1:。
〈以下次滋〉
“The Four Hor:semen of the ./lpocalyp:sg" 
栂複
Paris !'(バ 'J へ〉さ叫んでゐるの t~. らう 。
彼等11巴里が罪悪の Babylon(タ撃の街〉
t:さ思ってゐるのt:J。さ彼11言つt:。そ
れからドイ Yの科皐が必ずしも他闘や抜
んでて11ゐない二さ。思想界で もTolstoi
c Dostoievsky I二匹敵する者がゐないこ
'芝、 彼等の自惚れが図家の将来ら過っこ
さな~.私設い t: 0 1 y'iの文化(1物質にの
み11無い。それは精神的の間短t:。ドイ
.!).> 1自主り物質!こ信総 L過ぎれJ彼1さう
結論U:oそれから更に程き将来に世界
が浪治主 Lt:吠態1:宿る 可きこさかIDt
寺、めの St.John (聖ヨ ρ ネ〉が Patmos
島で見t:さいよ、四騎士の説渇か始めた。
ドイ 9の罪過の因“Mightis superior ¥0 
Right!" “The weak should not exist." 
“Be harsh in order to be great." さういよ、
彼等の motoが生む世界の惨踊ら、成の
凶騎士に喰へt:。碧玉の光ら放っ人が坐
ってゐる一つの玉座1J，.、四疋の獣が譲り、
喜~11無数の限芝大つの翼有ァ持ってゐる。
玉座の局国に1更に二十四の玉座があり
宣言金の冠Z白衣必着げt:長老が坐ってゐ
る。その前にーつの紳秘な念物があって
七個の封じ目があろ。その封じ目が破れ
て、そこから 飛び出Lt:むのが此の四つ
の篇名米欧
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口英語設脅字典
市川三喜編
我図で「英語授音能典j さ銘た打って
出れものでは市河教授の此の節典ら以て
鳴矢さずる。武陵桃源の夢から健めて誇
墜研究に玉音音の必要なる事".e痛切に感じ
後れ胤ぜに俊音研究にさりか hつれ我が
~誇界lこ phonetic sign込用ぴ1:此の積
の鈴典が邦人の手殊に市潟教授の女日告wi
墜に造詣深吾撃者に fたって生れれ事1我
キ英筆生にさって1"1王手魁後の駿爾さも饗
ふべき感があろ。高~!ll!-編纂の骨な事 1"1誌
も知るが此の援の齢典14:寺に左様であっ
て我辛口教授の塁手lこ充分感謝tねlてなら
主コ。
編纂の盟主~I工大櫨に於て Jones のをまt号
館典之盤 らねが本鍵!l!-I:於て1"1其の緒論
iこ於て「米国英語の主主音jのー項俗設げ
英米震音の差異俗根本的l二簡単l二述べ7こ
のi工大い1:我#の意らf喜れものに。本論
1:於て Jonesの怒典主異なる慰1表題l二
For Jatanese Studmts ~銘が釘ってある
t:げに絵り専門的なもの 或1"1t9-遜でない
ものI"1Jtワ除いてあり其の反面1:Jones 
の綜典i:なき地名、人名等の固有名詞~
可.ft.ワ取ワ入れてある。夏1:異すよる艶1"1
著者ー も「水器典の目的J1:云へるが如く
名認の複敬、動詞の過去形の~音の如き
常識1e以て察U!i-べきもの或l工業の他の
微細な郎の美蓮の如き1"1之込書『愛し、業
の伐りl二各誇l二洗練也られれ簡単な諜諮
が添へてある。
l一-
大大
接 印 印 接続十正二正十ご
行策刷刷 fi続年年
所書所要 人 芸人時 五回
脚 概銀喜回 市 蜜函 月月
振電北量幅 村 言 中二三
誉話 錦 帯百 座ー 壁 回鍋目+白
東勝 堅印字岡宇一土持白行刷印
空回星二刷 !;f tJ 七
大三 百株番岨倣電 義 霊
Q主義式
函岡 地 舎
震雷堂批 三 敬
新 実 語
此の慰1:於て本語典11普通館典さして
11甚だもの足らぬ感わり叉震音節奥さし
て1 Jonesの知〈詳細なるら得ない中途
中端のうらみがないでもなく慾ら云へ!t
此の鈴典の霊堂音が普通官接典に入れられれ
ものが~ま Lかつれ 然し此れ11e1i謂阪
1:臨俗得て復Tこ主u1e望むの類であって、
二れで此の字典さして1著者の目的通ワ
に「一般撃生の信関するlこ足る手頃なる
音量音貫主典jである。 アグセ:/1、の詑挽1
a.:cented 5 j'llable中の vowelletferの上に
附げてあるので初皐者にも解り[);.、。
以上簡単に本能典ら紹介u筆者がJIbの
夏著一部ら座右lこ備へられん事ル望む。
〔四大型、総 装、印刷鮮明、定償金武図
玉拾銭研究社~行] 双水生
米園新聞界閑話
自生抄 E翠
園農舎草寺ーケ年十六億四也
或Z閑人の計算に£る芝、米闘の総生
産i買柊1年額四百億弗l二上ザ、業内八位;
弗I1E官告の匁めに設される.lPち其のニ
パーセνト11原告料である、而 Lて新関
康管料l工業のλ億弗中貨に六億弗以上ル
占めてゐる。(最近のヱデイター、ヱ y
ド、月フ・l)V'ヤー に銭る〉
圃百年前に於1"否紐膏の新開
百年前1紐育で1"1*t:=:.:1.ー スペイ月
一(新聞〉ミ言ふ字はなく、 日明]新関与皆
>/ヤー ナ Jレ(雑誌)さ言ってゐ1:、 その新
聞と言ふのがまれ殆んと・度告Itかりで、
記事11儀þ'一段か二段の一般~E事さ貧弱
な船舶に関する消息、、 それから二十行乃
al四十行の枇読で、而かも その粧設に5
'9-週間の内三臼まで1悶じ記者仲間の
[VOL VIl.-No. 5 
いがみ合ぴP悪口のつき合ひで埋められ
てお7:12言A、から呆れz。その笛時繁行
部数のー番多かったの1、fアドグすクー
ト」紙で、一年十弗の鷲護料1eJ;l!lふ月極
E審議者が千三百五十人わり、 その内百三
十人即ち約一割1一年三十弗の定率康管
料t毎日底告ら出す者であっ1:0 (最涯
のアオース、ヱステートに採る〉
新英語愛請者へ
i5:mf新英語Jの愛護者が急激に増加
し、曹長撃のj苫闘ではご・の英語報誌 Lり
も一番手〈費切れ、叉本堂でもきま行後
間もなくぷ切れさなりますので、直接
後行腕へ新規鷲讃ル申込まれた;14!: 
聖書して、絵+豊富迭不可能さなり誠に申
誇すよい次第です。就て11今後11:qtるべ
く
A. !霊行所の北星堂内直接年極E審理
も申込まる〉か.叉1
B. 最寄の謹mへ毎月の御購謹ら怒
約下さい
左すれば本誌か貿ひ損ふ心配 し叉折
角御注文た受げ乍 ら後退1lI?民主コ憂 もな
くなって、御互の傑f'lです。
[新英沿JI11iJ人及び誌友の純良なろ
犠牲Ijl奉仕に依り後行経瞥き るる非替
創的雑誌で、英一昔Iiの生産主主11f1二定
償以上l二迭する袋合さへ 御座います。
従て他雑誌の如〈笈際の資れ高以上に
在意分¢昔r数 乍印刷 Vl置いて、 E主主義ワ
ル毎月キキ紙屑屋へ梯下げる ミいふ却
さ無滋砲な、 ま1:投 的な事1絶望君!こ
致さ ず、 議~が一千 J、司直i'~ !一千部丈
tH.増刷する主義です。ですから議T
!rv的lこ御注文乍下さつ℃も隠 じ切れ
ない身合があるのです。
後行所北墨堂!.¥'.) 
定規文注御 料告民 慣 定 守"ーr 軍を
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